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Aniuinioiada para a;nonhe la s.:l,f.nv 
i ' a literaria hvsp&noMno r r . , 
!!,iotio aaiitefí ^ ^'^ u" ""!1,lii:0 
Serc6ísini.0 orunK) la parW (!.• la 
de MaroeliBio S. de Sautuola. 
.^.-.^^ ^ teatro Pereda. 
U-ae de aaitomóv.k-s co-
Saron a l l ^ a r en seguida al tca-
7. ' dejando a la pnerta cncanta,!,.-
S maijiCTes at.aivimdns, en mi niayo-
^ c o j i mamtóri do Manila / elegan-
áfis^oal^ros de ciiqueta. 
« . ( t f ^ w dc-l inijoso coii]6'eo estaiba 
«ffljajiaa.'o con arlfetiicos tapices de 
JafeniafcuiraJles, conilnnados par c: 
írtatíe lloricaitor señor Rel.alle.P), y 
rmhs ti^tofi do pUantas y floree,. 
'EJI o-̂ a dependemeia del teatro se 
m'wn^inaron i-os e»P'Wtado.r.íS, ocn-
pAmdcilia en su toitailidad, así en la 
parte de la balaustrada corno en ei 
rtu-'.o >' escalinatas do acceso a la 
•ptirte ¿upericr. , 
Entre este público figuraban e-1 mi-
tígtao die Grada y Justicia, señor 
LÓip̂z Mufioz; eil ex presidento del 
iCanfiejo y piresiidento de la Real A.c«'v 
demia Españal;i, dlo,n Antonio Man-
ía; eü alcalde, ios giObera.adiores civil 
;—y miMitar, el Guieirpo consultar Hisp íb-
i a corrida! ñ^un-ricano v. buien nnímiero do jcíes 
Rafael El tí f oficiales del 'lí jér.-it o, con unlfomi.e 
levantado a ¡fe gala, y distinguidas persai-.dlida-
' asombrad (fes. 
Al entrar en el «foyer» el iLueiti-e 
poela veniezidljainio, a.uJtor del poema 
prornilaídio por In. Academia' Española, 
el públlico lo tributó un.a calurosa 
ovación. 
Poco doapuiés llieigiaron. Sois Majes-
tiades acomipañados d© su " séquito, 
sieaido recibodos a la enít.rada por eQ 
dücániáe y los gobernadoreá ciivil y 
niiiilitiar. 
•Su, Majestad el Rey vestía de uni-
Forfliié dte ad-inlrante y Su Majestad la 
Reina primoroso traje de creispón 
vieaide. con elegante capa blánca. 
Toao el pú'blico allí esta^ianado 
ovacioné respetucsia y calurosaim^te 
a ks Sobcramis. • • 
. Una voz de homibre dió un ¡Viva 
eil Rey! y nirna señora un ¡Y'wa 1.a 
Reinia!' que fiuieron uiná.niirnonieuttí 
c'Oinitleisitados. 
iDon Alfonso, detsip'ués die saludar a 
los señores López Muñoz y Maura 
(don Antonio y don Gaibriel), se dir i-
gió al capitán de Vailieincia, señor Mo^ 
remo, felici'tániddie por el patriótico 
coimiportaim.ien.to q îe los reclutas de 
su regimilienito habían tenido en Má-
laga, dondle se hallalban de ppso pa-
ra MleMia, con motivo dé los imei-
dienites habidos en aqiueila .ciudad. 
(Ajotó sogiulido. Sus Majestades pa-
siarop all teatro aoomipafiadas de los 
mianjijieses de Bendaña y de la To-
rrecdlla. el generad Milans del Boscli 
y las dáiiqniieisas'̂ d!c Alba y* de Santo-
ñia, oonidesa del Puerto y otros pala-
tinos. 
E n el teatro. 
T_-;la 1^ hermosa sala del tea.tro 
í^redía estaba oiMorainento • V.̂ n-.i .t 
iisliniguido público que, al olis-rvai 
tadoparaa la-prescnicia de los Reyes en su pios-
lien̂ po; — 
Vitoria: cenlio, se puso de pie, en tanto qun üa orqiuiestia tocaba la Marcha Peal. 
En las del ai.'it e.ras de los palcos prin-
ipales se habían colocado las ban-
iBAiras die las Repúblicas hispanoaai:^-
ricanias, excepto OJU la del que ocupa,-
ba ia dislinguida fausilia del iluííwe 
marquós do Valdedlia, cubicrla. •cou 
ila enseña nacional. 
iE)l ciÑ'.onario estaba adornado con 
gran cainitidiad de llores y ocupado 
por los sillonios dlestinados a los se-
ñcirc/s ministro de Gracia y Tusti-.ia, 
d'on Anít'oniio y don Gabriel" Manirá, 
don Ramón Solano,• dori Lníte Barre-
da y les cónsiilos d ^ ú s distintos pat-
eas hiapanou luerioanios. 
E l acto. 
Qmmzó la fteista dando Lectura, ei 
-ilbao doffili Poe,,a corrospondiente de la Real 
Academia, soñar Solano, a las si-
«me.rjtes cuartillas diel presáderiíe dt 
la. Prensa de Santander, señor Se-
gura] 
"'•a un míomenito solemnísimo pa-
ra ,a Prensa españdla, on la N̂ SÍ.'M 
".liî 'Uirn,! do ta asaimMea de sus Aiso-
Jía^ones-, ylbió, on la palabra augus-
1:1 w muestro •a'.ni.adlvinio Rev el vive 
y?o.de que las plumas periodíslleaí-
^an las constantes -mensaisras d'ei' 
* m Watemiíü que a España inispi 
2 Stts . l ' ! - ^ ^ ' . ri-iisimas la¿ ióve 
jes Repuhhcas. do la América hispa-
mÍH1Itra qu^ ih] TC^wnider ellas on su 
S í y a con la constan! 
mSrST de los m;'ls "-o-bles sentí 
r r K w ? CPecn 1I!nas intensas co-
con-'-'l (le ímitlU0 afecto, que sean 
e n . ^ ^ n^7a v ¡ ^ i ^ ó n de las 
mu i S Su ^ ' - i ^ t ad ante la tan 
<ie k Pp?mo ..d^n-a representaci.H, 
S r m t e f S dl1aria n'no,s amplísimo-3 
a ktkrfffAln?ameTÚe- ^adecados 
^ t r ^ A/r?. ^evolemcia con que 
otm Ifnfrca' d^^OTri'endo ante 
'̂¡'Uicia eld1cl(>n1P1'0,fét-ico de BU d a 
í ' ^ - n r l 0 d,Gl1 P r e ñ a r , 1c. 
^ ¿ L v S ^ 0 ramino triunfal do 
^ a z o S bpata ^ 108 augustos 
K " m L l a Pat'ria Y de sanos re-
^ ¿ c ó n o ^ T p,;,ra la raza f ^ " ' 
d0 ¿ a X n l h 1 a <i"> ^ c ü f i e a r cuan-
Jla w l Pat'n^smo? De aqaie 
00 *l Su Majestad na-
moHoP «7)oal,0 dle ^ c i a r de ^aeci^ ^ / ^ - ' r í ^ ' n o esa magua 
^ h o i W r L Í I ^"'Pa'Mas de Viaies-
^Pieanas Pn *f n*tí™e* hispano 
S^' d'e la p , . " " ' srin de ]a Vsocia.-
fe la gran fiP ,,.,Rai,,¡io de ^gani-
, i zadas - . aR ^laginaeio-
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brían dle estar represenrtiaidas todias 
las Repidil i cas hispanoamioricanas; sus 
altos poderes por los mensajeros dell 
saludo afectuoso de los respectivos 
"iobiernos y la belleza de sus hijas 
•uLcantaderas por la ospiritualid-ad y 
'a hermoiaura de la Corte de amor 
de la auigusta dlaania que, al ser unos 
mísitiantes de nnágico ensueño la. Rei-
na-die la Fiiesta, uniría en-una sola 
^i^pilenidenit-íeiima corana la soberanía 
Reafl y Ja soberanía de l a Poesía, de 
!a Bondad y dto la Belleza. Cuando 
sitos propósitos le fueron conmn i ca-
los a Su Majestad eJ Rey, cuando 
'rwo nrÁioia 01 Soberano del entu-
siasmo' con que había acogido' la idea 
Ql miagmánimo señor ma.rqués do Val-
deciilla, genierosíaimo donante de los 
nreondos oonicodiidos a los poetas' h.is-
panoaimericanios, de los augustos la-
bios die nuestro Moii¿iirca calieron 
frases alentadioa-asi que animaron a. la, 
Asiociación, de la Prensa de Santan-
der a proseguir su labor con el ;rois 
vivo entusiiaeimo. Y qudso la suer-
te qpe hallasie unía activa, conpera.-
cdóni en el elevado espíritu del i l u j -
tríí señor marqués de la Torrecilla, 
(pie fie dignó riáéjqger con vivo interés 
con sdljcita atención, las noticias de-
talladlas dé los trabajas que se iban 
reaild,zaPdo para, organizar la magna 
fiesta. 
A la idea tan directamonte derivada 
de los elevados pensamientos de Su 
Majeiat-ad el Rey. se. -asació la Real 
.Acaderfii,! de la' Lengua y su insigne 
pnesidejile acogió, como todos ins se-
ñirures acádémii os, can satisface i ór. y 
lan singular afieóto el deseo de (juie 
fuieee era eil tí&fíb de esta institución 
Gloriosa donde se juzgase el • niiérito 
dle les trahajes enviados a esie tor-
neo poético, en el que ha sido con-
siagrada la valía de tros inteligencias 
ipriiviniegiiadas, que ya son honra, y 
iprestiigio del fecundo númen hiepa-
niaamierioano. EiU' son de conquista de 
(Ies más giloriosos gailaildone-s, de .los 
lauréales de oro dle la Poesíia y de la 
Paz y del Amor más casto y ralás 
fPlTO, viniioron a este culto lugar de 
C'antaibria e.Ntos tres hijos de La Amé-
nica hisinana: Andrés Eiloy BflarKciCi, 
MiigueJ Aroe y Carlos Vega Lópeá. 
eááfitiaoisi 'de Esp'aña entera, que boj 
lea dice hondannente emocioiva-d-a. 
iMemiedores .en el t-ornieo del Anuor, 
uo j'.a !'V y de la Esperanza: la santa 
Madre Españia os acaricia y os r 
»:oti;ipensa pe-rque li-a.bóls can,ser\a.;t 
y. habéis acrecentado con la fecun-ü-
diad 'die vuestra mente los espléndidi-x-
tosoros ddt n-úm.en d1 muestra na.za! 
Y taandilién el Gobiei-no de Su Majes 
tad, aquí representado miuy digri'a 
miente por el excelenlt'i'siinio-señor m,i-
ffiiistro- de Gracia y Justicia, sis ha 
asociado a esta Fiesta, de la Frator-
niidad hisipanoamericana, qnie si, por 
los obsitáoulos surgidos, Po ¡se celo 
bra en un ambientie de cstentiis-as es-
plendores, tiene toda la insnpo' .-i / 
brillante/, de los actos que honran opíri 
su, paiosenoia mule^trcs augustos Sobe-
rpáñoé. ¡Aipite las Peales Majestadles 
Beilleza y Bondad, se ahron. como ai 
cailor dell sal, todas las flores do la 
Poesía.» 
A l terniihiair el señor B'arreda la 
lectura fué ovacionada. 
iDeiSjpuiés leyó el acta die la! AsSswté-
awa conicediendio .01 premáO' de 25.000 
pasotais al poeta veniezolano don An-
deos Eb«y Blanco, por su ((Canto a 
la Madre EiSpaña», acta que está re-
d/actad-a en los siguientes términos-
Designada esta Real Academia para 
examinar los trabajos literarios pre-
sentados al Concurso convocado por 
esa Asociación, correspondientes al te-
ma «Canto a España», ha acordado, 
pm- unanimidad, después de detenido 
estudio de dichos trabajos, propoimr 
para el premio la composición que fi-
gura con él núíafró ochenta y uno de 
Ja, i'sta y «•¡-•v-. lema es: ' AN O María». 
¡ f\ Acadenoa íienc o] gus^o dét iacer 
é' n>ia r que, cotisidcpidos en conjunto, 
los cantos enviados al Certamen, ^Tri -
cen una brillante muestra de! actual 
floréciinfento de m poesíA hisparoame-
ru ana y constituyen además un cor 
dial homenaje de afecto para la nación 
colonizadora. 
Motivo de singular complacencia luí 
sido par* este Cuerpo haber podido 
comprobar una vez más, con ocasión 
A t i , majo y S&ífor,; dio© cailaivera, 
qjuie para que tu sol no sie pusiera 
cóniquiistaste éO Perú, Templld d!eil Sol; 
])(')!;vora y miel. Quijote y esoudiero, 
Santo y t ruhán, mi hpripano y comjpañero, 
a t i m i -Camta, a t i , Juan Español. 
Cte este Concurso, en que toman parte 
vi ule naciones de nuestra l abia, có-
mo el idioma espamd. sonieti'Io en 
a.ipndlos puchbi;- a las más varias in-
fluen'ciáa pertdrbadoy«s, se coáserva 
lino, rico, incorrupto y t r iuníanle-al 
t íayés de las distrnicias y el liamp i . 
' Lo que tengo la honra de comunicar 
a V. S., aconipañándole copiado dicha 
eómposición y de la papeleta que con-
tenía elplic gb correspondiente, y por 
laque resalta ser autor de aquella el 
subdito venezolano don Andrés Eloy 
Blanco. 
Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Madrid, 15 de junio de 1923.—El sccre-
Lar.o. EMILIO COTAHEI.O. 
Señor presidente ele la Asocinción de 
la Prensa diarki de Sautauder. 
• 'Después de U.IKIS miinutos' de pao.-
f-ia, entre loe. apJaius-os de'l público; 
piiii.sto de pie y a los aoo-rdios dá r 
himno de Vene>zUela, atraviesa ei 
teatro, subienido all escenario, el au-
tor dell poema premiado, quien recitó 
de maniera admirable, dueño del ges-
to, de. la voz y de la acción adeeiuia-
dios, su miaravillosa. oompoeriición, que 
es initieairumpida freauentemeiile por 
las apilautsos cailu!rosos de losi espec-
tadores. 
.De las ballezaB atiesoradas en sus 
vteraaos; de la originialidad1, de los 
coníoeptos en ellos emitidlas y deG 
asamibosoi sonido de todo el poema, 
noi hemos de ocupamos nosotros, ya 
quieren otro liuigar de este número, 
le i^úlbldicamos íntegramente para de-
il'Cj.te eispiritual: dle 1 rvu estros liectoros. 
\a.riie'.-oni,í. ol poeta hubiera dicho 
aqnéllos versos sonoros,' armoniosos, 
vi ' i ! - - - , llc.ios (!.•- aródr a F-spaña. 
Eil público, electi-izado por las l>e-
Ueizas-de la camiposición y por el Rm-
airte doclamiatario, intevnno-
¡•ir, coano yia hemos ditiho, al ]>'• 
v lo premió al final con una, atrona-
dora salva de apflauisos que duró lar-
¡ rato. • 
lAntos d;e recatar el divino canto a 
España, ed señor Eloy Büianco recitó 
¡la siguienite bella dedicatoria: 
osidadies de n ^ P^^ lai? 
i . ^ plan £ 1 a faT1,taiSÍa, traza. 
U ' de ^WÍ063111116 de c»lor. de 
^ í i i la ¿ S o de Poesía, de be- iPrésentes o en espíritu, loe trte -ée-
ua e(>lem¡nísima ha.- látn aquí, oyenido los apüaaiisos'.entu-
iNio f.moran nuestras Reyes las má í 
parcos en la cúmún ovación, sino, an-
tes biioiii, quienes la inicia>iin en te-
dia® . las ocasiones, pudiéndose apre-
ciar la emiaoión que emibargaba. é¡\ 
y êcho auigusto de' naiestra bella So 
fefararoa, soíbre todo cuianido .di poeto, 
didliicadiamente, dijo los das versase 
• xdDeside Isaibel que formía la Eseuia-
(drilln 
hasta Victoria de' los ojos claros.» 
NiUOA'am,ente tomó la palabra' el ee-
ñeir Barrodia pax.a diar lectura a*tla 
fíiiguiente acta, oorresipandienie al f-o-
neto deil poeta mejicaao don Miguel 
Arce: 
La Real Academia Española encar-
gada de exa vinar os trabajo< presen-
tados al concurso alih-rto por esa aso-
ciación, cmi motivo de la Fiesta Litera-
r ia hispanoamericana, y elegir el me-
jor soneto escrito por autor natural de 
aquellas Repúblicas; ha leído con el 
mayor interés y det< nimiento los dos-
cientos cincuenta y do > soneto3 que se 
le han consultado, para designación 
del más digno,, de mer cor ol í 'remio de 
cinco mil pesetas, ofrecido en la convo-
caloria-, y entre todos (dios muchos dig-
nos de estimación, y todos dedicados a 
Su Majestad la Reina, opina por una-
nimidad (pie "el mencionado' premio 
debe ser adjudicado en atención a 'us 
méritos absoluto y relativo, al soneto 
que lleva por lema: «La Historia nos 
liga». 
Lo que tengo la honra de comunicar 
a V . v. aeoiiipañándolo' copia de dicha 
eompo Telón poética y de la papeleta 
que contenía el pliego correspondiente, 
y por lo q«e re ulta ser autor de aqué-
l la el señor don Miguel A r e . - • • 
Dios guarde a V. S. muchos.años. — 
Madrid. 15 de junio de 1923.—El sede-
tario. EMILIO COTARELO. 
Señor presidente de la Asociación de la 
'Pr usa diaria de Sanlamjér. 
De leer el soneto se encargó don 
Ramón Sodano, después do una breve 
oración, en la que tributó .frases de 
respeto a Sus Majestades-y- de inter-
pretar el himno mejicano.1, que pié 
leiseúcihiaidlo pie por . los . especiado-
ros.; "" • 
'El' 'señor tolano fuié aplaudirlo. 
Éí señor Baíreda .lee. el acra por 
Oa onal la Aoademi.a premió al v®cri-
bor chilleno don •Carlas Vega López, y 
que dice así: 
La Real Academia Española, habien-
do sido encargada por esa Asoci«eión 
j le examinar los trabajos presentados 
al tercero de los temas dê  Concurso 
Hispí-noamericano, y después de un 
detenido estudio de las dos Memorias 
h*n ooncuiTido al mismo, acordó 
por unanimidad, que se otorgue dicha 
recompensa al estudio que lleva por 
lema: «Américo». 
La parte mejor del trabajo es la que 
dedica, P! autor al recuerdo, más bien 
evocación, de los cuadros tíldeos, de 
las escenas, en que figuran guazos o 
gauchos, y en que es protagonista el 
payador; es de lamentar que no dedi-
que el autor mayor espacio a la poesía 
indígena, en rpie sigue principalmente 
a Estanislao-del. Campo, autor de los 
«Cantares gauchescos». De la poesía 
bilingüe, m u y interesante su investi-
gación, .que 'debía llegar a las zonas 
más lejanas, cita un romance de los 
rancheros que moran en las márgenes 
dél río Paraguay; y transcribe única-
mente el romance castelleno guarany, 
publicado por Ciro Bayo. 
Aunque hay en el estudio propuesto 
deficiencias y descuidos—los de dic-
ción se debeñ.súbsanar antes do darlo 
a la imprenta- por méritos de lo quei 
recoge y propaga, la- voz de precíalos 
autores", y desbando que a la solemne 
Fiesta Santander!na lleguen acentos y 
expresiones de América,.aires y cautos 
de la Pampa, debe concederse el pre-
mio.ofrecido. 
Lo que tengo la honra de comunicar 
a V. S., acompañándole copia de dicho 
trabajo y de la papeleta que contenía 
o! pliego coiTespondiente, y por la que 
resulta ser autor de aquél el subdito 
chileno clon Carlos Vega López. 
-Dios guarde a V. S. muchos años.— 
Miidrid, 15 de junio de 1923.—El secre-
tario, EMILIO COTARELO, 
Señor presidente de la Asociación de 
la Prensa diaria de Santander. 
* * » 
Desprniés de leída eil acta, la. or- , 
questa tocó el himno de. Chile que, 
' '•M.M los anteriores, f-mV osenenado • 
cou vetridialdleffO reapeto y entre grán-
(ios aplaiusos. , 
E l discurso del ministro de 
Gracia y Justicia-
Ac-o segiuMo, dirige la paUi.Ur.j .-aJí; 
aniditorio el ministro de Graeia i y ' 
Jiusticia, haciónidolo así: • . 1 
Con La venia de Vuestras Majesta-* 
des. 
Séñbras y señores: 
Siempre ' enaltece ,y emociona ac-* i 
tuar púhllieaaiBen.te como ministro del 
i . • • : ! ! . , poro la •.•moción os mas honda 
y . el h-e.imr más alto, ..cuándo se os-
t•.'.>•• •-•a n.pr.•s-eiilación eni .au pre» . 
neia .y liabicnido de oncumendar a 
lia pkitaprEI que -es expre-r-ión de lo^ 
propios estados individuales pensa-
, ' toe abe nacen bajo, la. pi'sadum-1 
bre y la excelsitud,de. la corona y : 
sentimiontos. que se' albergan' en ? el _ 
pecho del soberano a" la «vez santua-
r io de amor al pueblo y baluarte da 
sus derechos y aspiracioiKV-;. 
Ahora, sin embargo, se sobreponé 
al- temor de que no me aeompañen 
la' inspiración y el acierto un íntimo 
regecijo que me alienta, que se ori-
gina de la significación dte esta so-
lemnidad, en la cual se rinde tribu-
to a dos grandes ideas qne constitu-
yen la mitad de mi existencia, toda 
imi voeaicíón, mi trad-iciún., pudiera 
decir, y mi razón de ser en, la vida-
pública: él engrand ocio liento de la 
raza y-el culto de "la poesía;--'" ..... 
Esas dos sugestiones son. ahora la - -
musa (I núéstroS .'iiin •ia.y-iiKvs eso ¡ 
o? lo que' c n - i ! gía al noble pueblo de ! 
Santandor en esta que será inolvida- : 
ble fio-la dé la raza y de la fé de .Es-
paña on sus de^dinos; de Estpaña, re-
pheé ntade aquí ea todo lo que es y 
en todo lo que. vale, si cpmbaiida por 
el dolor, por (1 pn. ifi.eada y dispuesta 
a redimirse con la fé. eon'el triunfo 
de la 'constancia, representada axpú 
pon la unión honresa, y feliz de her-
manos nuestros de Aimérica en este 
njoinourao «niaglnífiiCO1 - die homíbres de 
ciemeia., de letras, de arte,-de indus-
tria, de comercio, de milicia, de po-
Idica, do trabajo, de damas henno- • 
sas, esa mitad encantadora de la hu-
manidad en que se inspiran -todas las 
resoluciones heroicas, y todo eso en-
eran decido y todo eso iluminado por 
la presencia de los Reyes de, Eapa-. 
ña, tan íntimos, con ,su pne.blo,. t-a-n 
una sola cosa, tan una sola-vida, taT» 
una sola realidad... (Grandes apiLauj . 
eos.) . • • . . -, - > 
E¿te certamen,-aun reducido en su 
primera idea, .en.la condición excep-
ción aL y esplendorosa de ,su primera 
idea comcebida po"r la Aociación de 
la Prensa de Santander, para la cual 
son pocos en este punto todos los 
aplausos, este certamen que culmina 
en esta manifestación de homenaje 
a las letras hispanoaimerioanas es, 
s in. duda, entre América y España 
un lazo más, qué digo un lazo máa, 
un abrazo estrecho amorosísimo, el 
abrazo de la madure a sus hijos que 
no se sabe cuándo es más tierno y, 
más amoroso, si cuando expresa la 
pena de ¡no convivir siempre o. la 
alegría de ño separarse nunca. (Muy 
bien, muy bien; aplausos.) 
Yo creo, señores, que en este mo-
mento participan españoil-es y ameri-
canos de la pena de no convivir siem-
pre: ñero para las reservas y los obs-
táioulos que se oponen en . el camino , 
do osa convivencia, son esíímulos, son 
impulsos efiicaces estas aproximacio* 
nos /entrañ'a.bles, estas- ao¡munieacáo-
•nes de corazón a corazón donde, ha-
biéndolo unido al cempás de los co-
ra-zomes los himnos trhtnfalles de las 
i-aciones rospectiva-s. parece no que 
haya muehos espíritus que tengan 
un solo pensamiento,- sino un solo es-
píritu que por obra de la naturaleza 
y . de la voluntad resuma los pensa-
mientos- todos. 
En i ste abrazo está la pena de no 
convivir siempre; pero hay también 
-la alegiría de no sepiararse nunca. 
Eso dictan nuestros vivos afectos, 
nuestras generosas ideas, nuestros 
comunes intereses; a eso nos lleva 
por atracción providencial el imán' 
de nuestros diestinos históricos, y 
parece que a l damos este abrazo no 
es que nosotros tengamos un júbilo. 
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el extraordinario con la esperanza, ñ- mos aclamado, le hemos ceñido 
no con la realidad positiva de esa laurel de la victoria. (Aíplausos.) 
Domviveaicia para el ti-iunfo de !a No olvide el poeta, jio olviden los 
na-za. (Apliansos.) otros poolas, SÜS coni^jatriotas, este 
!Aisí os hab'la un lioúiíbre de convic- 'líionvciiito en que Esipaña, España la 
clones cieintíflcas e históricas que tie- hieroiicia, ,Eis¡parla la ejqp l̂oradora, J<a 
ne en su raíz, en lo profundo de su descubridora, la madre que acaricia 
6ier, un viejo político que ha librado con amor su frente y le coloca entre 
.¡batallas por esa finalidad regenera- sus poetas .preclaros, al lado de aquelnuncien: 
dora en la Prensa, en la cátedra, en 
Yo aquí planta parásita me sey de tierra extraña, 
•yo me crié en estos aires, me calenté a este sol 
y respirar ansio la atmósfera de España, 
íiiabLar en castellano, morir en español. 
s p e e gran poeta nacionial que coronamos su hermano don Avelino Montero Vi en Granada, en la AlhaflUibra, en llegas. 
aquel inmenso anillo de. piedra que L a nota oficiosa dice así: 
so llama Plaza de Carlos V, cantó re- «Se despacharon expedientes de . 
cogieaido iá expresión de nuestros Hacienda relacionados con el regí- sábado, a Jas siete de lia tarde, 
son CüStObt voy a cerrar mi men de los paquetes postales e ins- de Salíihiaroff, danzas de arte. 
Cran Gasino 
anhelos, y coi 
discurso, porque quiero que sean su- talaición de fábricas. A las diez de la noche, la 
palabras las úiitimas que aquí se pro- Otes expedientes de Marina sobre en tres actos. «Asi predicaba S i 
libertad condiicionai de varios reclu- En la sala de baile, C)rqUc.,, - , 
eos. . , I ^ 
Otros de Guiarra. 4para adquisición Pabellón Warbón.—Hoy, . 
de material 'de aviáición. éxito: continuación de la ^ 
Por lUümió, los ministros cambia- diosa novela de a.ventnras, 
ron imipresiones sobre los asuntos de ^_d!fd1eJiaí,^,i;lepT^?!0f ^.y 12.̂  
aeitualidad.» 
Noticias die Gobernación. 
E l duque de Ailimodóvar del Valle 
recibió esta m.adrugada a los perio 
las Aicademias, en la tribuna del Par-
lameirto, el hijo de España "que con 
ella comiparte sus anhelos y glorias, 
el hombre—hasta serlo para atenúer 
Jos fines de la asociación humana 
que como principio reflexivo nos 
^ ^ ^ ^ J u ^ A ^ v ^ ^ V ^ Marcha « , siierildo'süs acordé es-
f y ^ o ! ^ ^ t ' ? +«míi J t} ouichadios por el público, puesto en 
defenda^pero ÜS .habla tanibien e . ^ ^ grkn ovación a 
mmistro y por boca de nunistro- e ^ ¿ ^ j ^ d i e s al ahándonar su pail-
Ouamdo acahó de 
I.* Muñoz, la 
hablar el- señor 
orquesta tocó la 
las auigusrfjas personas su 
Oobierno y por boca del Gobierno el ova]oi j -
Rey, si siempre escudado en las de- ^ tomar 
cisiones de los ¡ministros responsa-
Jleis, propulsor dé grandes scutimien- mmmmmmmm 
tes huniianitarios lo mismo en defen-
sa y piedad para los desgraciados en 
los desastres de la guerra que en 
en el acercamiento de España a las 
naciones hemmanas icomo Portugal v 
]as Repúblicas de la América latina 
en honra de la Hiumianidad y que to-
dos debemos cooperar con la mayor 
devoción. (Aiplausos.) 
Pero este acto, además, es la con-
ouitomóvul. 
Así terniiina. la fiesta hipipanoameri-
oana orgiamiziada por la Asiociaelón do 
tía Prensa santajid orina. 
tagonista: Ruth Rol and. «^¿Jn, ^ 
la menitaña», drama en cuatro0t 
ipor el maliogrado artista 
£1 momento político. 
E l m a r t e s e s m u y p r o b a b l e q u e 
d i m i t a e l s e ñ o r A l b a . 
P e r f u m e r í a y f o t o g r a f í a 
O b j e t o s d e t o c a d o r 
y p a r a n 
En la Presidenc¡a. 
MiAOiRiID, 2-i.—El marqués de Al 
sagración del cuilto a la poesía y es Jiucemas mostraba esta mañana es 
un motivo más de regocijo que no tar bastante saiisfecho, pues en s" 
puede menos de rebosar en mi pala- cara se notaba más contento qu 
hra, enlcendida por la influencia de ayer. 
su cuMo, en pilegarla de devoción fer- Ya han visto ustedes—comenzó d; 
vienrte, como si me hallara ante el al- ciendo a los periodistas—la sorpres. 
tar de mis adoraciones religiosas, de Málaga. 
¡Ltyh! Yo rindo a la poesía todos mis Afortunadamente está acabado ti-
amiores, considerando que ella os do. Unos 3000 soldados que -u¿dí?-
, lan, están em barca dos*. 
En este moimento me dicen que so 
lo faltan cuatro. 
'La generalidad se ha presentare 
espon táne amenté. 
Eses cuatro que failtan deben estai 
escondidos en algún siitio. 
(Oomlplleto euirtiidlo en PERFUME- E:s¡tán detenidos un cabo del regí-
RilA naclomll y extranjiera^ Aiparaios miento de Navarra, de guiarnición en 
iPotográficos dle lias mej'0a,es marcas. Gerona, once soldados y dos paisa-
Trabajos de Laiboratorio para los afi- nos. 
jcáronádíois, hechos don eemlero y en- Hizo el marqués de Alhueomas gran 
tiraga rájMida, «íes elogios de la disciiplina y patrio-
Toda díase de aritícuilos de tocaderj-'ismo de la guiarnición de Málaga es 
y para adorno de l a nmrjier. Objeto s i pee ialmente del coronel del real ó>n 
dle hronde, porcelana, piel, etcétera 
e<tc., para REGAiLOS. 
. P E R É Z D E L M O I N O 
I 
Sie nos olvidalm consig;n,ar que los distas, diciéndoles que en. Bilhao reí-
Soheranos Uamiaron a su palco al naba tranquiíidad y que podía darse 
poeta venezolano, feddcatándole efusi- 'P^ terminadn el conflicto minero, 
vamenlte. I|Sni'al s11,oedia C0T1 ^ de Mal̂ aga, 
planteado por los aJlbíifiiles, creyen-
[ •• ••imm do que entrarán al trabajo mañana.,. 
Dijo que el Gobierno estaba verda-
di i aménte disgustado por las infor-
miaclones que han publicado algunos 
periódicos de la noche sobre supues-
tos sucesos ocurridos rn Sevilla, aña-
dienidio que t r a lamentable que se 
diera acogida a inform.acioríes de tal 
género y más lamentable aún que el 
L a piiimera prisión que visite será Gobierno tenga que adoptar medida? 
i, de BiUbao. .para evitarlas en lo sucesivo, 
señor Izquaerdo tenía gran die- Mianifesfó que el presidente 
Reid. 
E l lunes, «Vindicator», extraoÉii 
ria serie en diez jornadas. 
D r . VEGH m m 
Espesialista en pie! y secretas. 
11 a 1 V A «• 6—Méndez N,^ 
PIATERMIA — CIRUGIA GENPRÍ, i 
Eapecialista en partos, enfermedajl 
de la mujer y viae urinarias EH anif t del i-t d in T u!"maria8. 
30', hace tdempoi, de vifiátaifla, segjin Conseio marcharía miañana en el rá- . ^n^iiiia, ae IU a i y de 3 a 5, 
os ha dichos y no hubk'ra dojado de pido para Gostona. Amóa de Escalante. 10. 1.°—Tel. 8.7, 
Galle de la Compañía, 3—SANTANDER 
más eficaz que las demás aspiróte'' 
nes hum,anas, no sólo para embode 
cer la vida, sino tamibién para digm 
floarla. L a /poesía, no solamente lo-
versos que son una forma, sino ja 
¡poesía,, alma blonheicihora y reden 
tora del mundo, la poesía, la que de 
fine nuestro Bécquer cuando refirién-
dose a la mujer amada dice: «La poe-
sía eres tú»; la poesía, la que hac-
descender a nuestra hermosa Sobera-
na de su solio para llevarla a hóspi 
tales y sanatorios. para animar a lo-
en fermos y para dar tesoros de ter 
ffiura a los pobres niños faltos di 
alegría y de salud, la alegría y 1¡ 
salud sin la cual la infancia no s. 
concibe; la poesía, cólma la vida, p.1 
nrtra toda la vida y la ennoblece 
hasta en la política su influjo 
E l desinterés es la poesía de las fun 
ciomes ciudadanas, el amor "preferen 
te del derecho es la poesía de la fun 
ción de legislar, el apr-rtamionto de 
ciego furor polítiico es la poesía di 
3a fiacallización de las Cámaras, el 
olvido de los rencores personales es 
Ba poesía de la organización de los 
partidos, el noble reconocinliento de 
acierto de los Poderes públicos es 18 
póesía de las oposiciones parlamen 
tari as; la sinceridad, • el patriotism 
es la poesía que salva el prestigio 
la unidad, la santa unidad de las na-
ciones. (Muy bien.) 
El mismo generoso donante, el mar-
qués d/3 Vaildecilla, cuyo nombre de-
be figurar en el libro de los grande 
. protectores de las letras para honor 
perdurable suyo, y para "cariño res 
petuoso de los amantes de la raza v 
la poesía, es un testigo dé mayor ex-
cepción que yo invoco para la de-
mósitraicáón de mi tesis. El hizo de' 
trabajo un ideal santo, la poesía de 
trabajo que es constancia, que es deí 
prendimiento de la propia convenie 
cia y hasta del propio instinto 
conservación en aras de su anhelo 
divino, y triunfó, y se enriqueció, v 
©eárnó sus afanes, y ahora ofrece en 
olrititnd do gracias a la Providencia 
un allto ejemíplo a sus conciudadanos 
¿Cómo? Exaltando y'premiando la poe 
zípiierdo aílgiunos funcionardios 
Cuerpo de Pu-isiiones. 
Veraneo suspendido. 
E l marqués de AffihiUcemas, que pen-
saha sailir_ mañana o pasadlo a Ces-
fpmia, para continuar su veraneo, ha 
ínisipenldüdo ind:eíiinldaimen:te su viaje! 
Consejo de ministros. 
o de Borhón,'don César Muro uued, A las. feis >r se reunieron 
on tanto acierto restahleció .a í . r ^0S " l ™ ^ ™ en }* Presidencia, pa-
: aceirlo, pues por ser la capital emá- —¿Ha recibido el Gobierno algún 
entíemienitiei soclail y por toe aconíteci- requerimiento de piedad en favor de 
(dientas qute se desariroílani en aque- los sublevados de Málaga?—preguntó 
llaj proviincia, es de las que más le un periodisita. 
nteresan oonoioer, tanto por- lo que E l ministro contestó que nada sa- . ^ 
m cidlfiicio Se refilere comió poir la Ma deQ asunto porque el Gobierno no 4,6 la Facu'taf de Medicina de Madrj( 
'uiestáón de régimen. tenía iníei vención en él, puesto qu,.j' Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6, 
¡ JJeSde Biilhao, ell ©eñloir Izquiiíerdo correspondía, a una jurisdicción en Alameda Monasterio. 2.—Teléf. 
;-isita.rá las prisdiones de Vitoria, San cuyas manos estaba. 
^ebasitián, Santander, penal del Due- ¿Dimite Alba? 
P (Samtoña) y al!giun,as dle partido, ©1 Consejo diel próximo' miartes sér& 
^mio Tcrrelavega, pbc. ^e g^an interés poilítiico', pues, emún ,r_.„, , _ 
• Acompianaran^en su vi:agie aiL señor ;9e diide, en él pllianiteará el señor AII- ABOGADO 
'"T ba Su diniisiún, motivada por Ips su- Procurador de los Tribunales, 
ceses dé Aifirau. VELASCO, NUM. 11.—SANTANDEsI 
R i c a m o Ruiz de p 
CIRUJANO DENTISTA 
M i i í n L o m e r a 
jjra celebrar Consejo. 
lAlsástieron a éste, con el presiden-
de Hacienda, Traba-
Marina y Guerra, 
no hicieron declara-
ciones de interés a la entrada. 
E l ministro de la Gobernación ma-t 
ninistros que se encuentran en Ma- ^ ^ ¡ É L ^ ^ Í m 
m , . para, cambia impresiones, co- ± 1 * * ™ $ * * * 
nalidad. 
Añadió 
le la huelf 
;ay en Mí 
s oomipfletá. 
¡JA continuación manifestó que a las 
eis de esta tarde se reunirán los 
G S M e A S I N O D E b S H R D I N 
S á b a d o , 2 5 d e a g o s t o d e 1 9 2 3 
A las siete de la tarde 
DEBUT DE 
¿ K H 1 R 0 F F 
DANZAS DE ARTE 
A las diez de la noche, 
La comedia en tres actos, 
PREDICAÍ 
D I É Q O 
no de oostumibro, cosía que no deba ^ y ^ ^ u a v nu n^n* ifuxu.uu 
-añar, pues va lo anunció ayer. l o ™ ' ^aba a ^ ^ ^ e r que 
rema tranquilidad. 
E l ministro de la Guerra desmin-l 
ga y que de Bilbao no había recibidof 
Xrtraña 
Ammició luieigo que el nuevo co-
nandante general de Melilla, gene- . 
al Marzo, saldrá esta noche en el ^ .1» . ' formación pnbli.^da por -inj 
xp.vso de Andailucía, para posesio- PnódíflP de 1« nodhe • respecto de' 
MISO inaneidtatamenté de su des- ^ síiifridas en el ultimo com-
bate de la zona Oocid 
En cuanto a Bilbao, dijo el presi- Eaicilitó nota oficial dé las bajas 
•mte que reinaba completa tranqui- ^ son: europeos, nueve muertos y 
.dad. veinte heridos, de ellos dos contuso.-;; 
Praguntado por uno do los perio- indígenas veinticuatro muertos y cua 
listas acorca del suípuesto bombar- tro heridos. 
E N L A S A L A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c h e t t l . 
| b a b e c e r r a d a d e l d í a 2 6 
P r o m e t e s e r u n é x i t o r o t u n d o 
eo de algunos campamentos espa-
'•oles ñor nuestros propios aviadores, 
lijo el marqués de Alhucemas que 
rnoraba la noticia. 
Si sé algo—terminó dlcjendo—ilo 
icilitaré a ustedes a la entrada al 
onsejo. 
En Gobernación. 
E l duque de AQmodóvar recibió, a 
ios peariodlistais a lia hora ladostunv 
xrada. 
E l Consejo terminó a las diez me-
nos veinte. 
E l ministro de la Guerra dijo a la 
salida .que era inexaotia la. noticia 
de sucesos en un cuartel de Sevilla. 
Agregó que había hablado con el 
caipitán general, quien le había ase-
gurado que reina tranquilidad coim-
pleta. i 
'Dijo también que en el vapor «Lá-
aaro», que ba zarpado de Málaga 
Oomenizió miauiffeisitanidio quie las no- *con rumbo a Africa, van todas las 
i.ci.aiíi que había recdbiidio die Blilbao fuerzas. 
icarsaban oompleita titauiquiiiladad. Sólo han faltado a la lista diez y 
•Nto han ocuirridó incidenleis y se ha- eeiS; soldados, cuyo paradero se ig-
• e vida normial. ¡hora. 
La. buelga die manéalos continúa; pe- Anadió que en el incidente de in-
po esto' es indepemdiienite de lo oour subordinaición sólo ha resuiltado un 
nido ayer. muerto, el suboficial ya conocido y 
Añaldió que, según sus mol i c las ha- cuatro heridos. 
' ían eáid'o deitenldos dos soMadios que j^g detenidos son catorce. 
e s t o q u e a r á n 
c e r r o s 
c u a t r o m a g n í f i c o s 
P é r e z T a b e r n e r o 
Y el público llenará la plaza porque es la 
Institución que tantos niños arranca de las garras de la 
muerte, la que suplica su asistencia. 
staban ocultos en la población, des-
uiés die lo ocunrido en el muelle de 
1 álaga. 
.Suipoma'a oO duque de AOmiodóvar 
me de esto so facilitaría a los pe-
iodistas alguna refereincia en el mi-
'sterio de la Criiorrá. 
Suponía el ministro que esta tardé 
.¿ reuni.ría con los demás compañe-
rOfS para cauiblar impirosioineB, aain-
qjt̂ e a. la hora, que hablaba con los 
uoriioidietais no habíia recibido la circu-
lar. 
Los periodistas le preguntaron si 
a bordo dcil «Lázalro» se aligeraría 
el proioedimlento contra los sedicio-
sos. 
—Nada de oso. Todos han llegado 
te Miolilla y se alojan on los cuarte-
les, si bien separados. 
Se ha nombrado juez ospocial. para 
instruir la coirrosipiondionti' sumaria 
al teniente coronel soñnr Oilny. 
iSeguidamente manifestó que los 
promiotores de los incidentes están 
detenidos en Málaga. 
M E R 
S U C U R S A L 
C A B E Z O N D E L A & A 
símbolo de la exaltación que animó 
su trabajo; símbolo de esa exaltación 
que alhiora toma cuerpo luniinosa 
miente en la estrofa que inspiró la 
fantasía y unió las voluntades. Y 
Se lamentó de que aüigunos periódi- rrn^n,.r 
eos exagerem las notician ail hablar J * ™ * ^ * dlJ0 .q™ es.fa'lso ^ e ™ 
sia, exaltando y premiando la expre- die ]o €n Málaga, llogando a ^ jv^cion haya pausado 
sión suprema de la palabra como dec,ir u(e hx[̂ 0 varios muea-tos m ^ de QW balas' Por eri,0':r' 611 eJ 
Lo ocurrid.o^añia.dti-íuié lo que ya ^ T e ^ H . 
m.anlíesté a -uisteto, es decir, crue el , 'm del Trabajo fué el en-
únino muerto fué un suboficial. icargado de fací dar la nota oficiosa. 
Negó después que el goíwjiiad'or die [Nn^ manifestó que el general Co-
Barcelona vaya a van.iir awMadrid ni segundo jefe del Estado Mayor 
surgió el poeta, es decir, surgieron tenga por qaié haceriLo. • Central, solicitó autorización para 
Jos poetas, todos ellos dignos de men .¿J señor Porbeía siigue desempeñan- «'egresar de, Mol illa, pues consideraba 
(ción, y entre ellos el, que escribió el «jo el camgo ai saüilfamón dieQ Go- terminada su misión, 
soneto a Su Majestad la Reina Vic- bderniK). Ŝe le ha concedido la autorización 
íoría, que hemos admirado y aplau ge halla, sí, algo eníermio, pues tie- q̂ e solicitaba. 
dido, ded cual baste decir que es dig- ne una afección ail estómiago que ca- Agregó que la operación de castigo 
no de la augusta persona que lo ins- voz le .molopta más. a los rebeldes de Benluirriaguel ron-
piró. Pero, en fin, surgió el poeta INIeigó por úllitiimio di ministro qfuio tinuará y las escuadrillas de avia-
ilaureadio con el premio de honor haya ocurrido incidente algiuno entre ción seguirán bombardeando lo§ pe-
que refleja, que sintetiza el caráoteü' ol "guborniadlor y el jefe superior de blados. 
y la gloria de los demás, y que co- Ja Policía do Barcelona, y por lo lAnunció después que en la nróxi-
mo los demás es americano, es de- tanto no ha habido dimrisiones. mía semana se colobrará otro dánse-
icir; es dos'veces español; español Visitada inspección. jo, con la asistencia de todo el Go-
porque lo es de corazón en el fuego Eista nocihe sale para ell Norte el bierno, y que antes el presidente per 
de la poesía cuyas estrofas ya hsfbéiP' director general de. Prisiones, don u'.am-corá unas horas ausente de Ma 
oido, qué rebosan en amor a España Juan Izqutierdo, para visitar algunos drid, con objeto de pasarlas al laclo 
y 'espaflól porque España lo conside- fcis'Iiab'eicianflentols penafllee de aquella de su esposa, que está muy afectada 
ra suyó. Le hemos admirado, lo he región, por la muerte ocurrida en París, de 
H O R A S DE D E S P A C H O 
D í a s l a b o r a b l e s , d e . 
£ " • " ' » » 
C ! 
Santander.—Terrenos de Pnerto Chico. 
D I A R I A M E N T E 2 F U N C I O N E S , 2 
A LAS SEIS DE LA TARDE Y DIEZ D E J ^ A j j Q ^ | 
\ F U M O I O N E S , 3 ' 
Y DIEZ DE LANOCáf 
E L D O M I N G O 
A LAS 4 Y 6 112 TARDE 
VISITA PERMANENTE DESDE LAS DIEZ 
DE LA MAÑANA, DEL JARDÍN ZOOLÓGICO 
z ^ ^ ^ ^ = ^ = = i Entrada: U N A peseta, 
Servicios especiales de los t r a n v í a s , a la salida de las frtnc 
1923. 
ante. H 




n a s 
rr . . . 
" aue dice e¡ presidente de lo ^ u - Mía 
y d 0 en Má'aga- . ^ 
• • lo i.-iiiiiar t'"-'1 iDarquevS do I.'-DJ-UIU. 
!tí" ' , ' de los siiii esos ocu • : ••• i : 
tarde en Málaga. • hovám 
m d'iáparaiiick> los fitslíleis y los 
pasar •ípeu.te aiv aüíu'tel díe im 
m1 
y la g.ua.nii,,!, vivo iii-o-t-">. 
m j f¿ ,]••! '"'"bierno mostró gran 'Lps setí-nncisois ©e diri.giei-oii des-
•" anr'iics exitrGim'O®, 
GENERAi 
"•marias, 
de 3 a5 




a de Madrid I 
le 3 a 6. 
-Teléf. 
sTamílo, KÍÜI1 n t á n - puiés a. h 
tiv.ni'00 próíuirMia- i Q g r a w die ©oídaidcs se diirigió a 
, l a Gasa de SOOCOTO' de la calle de Ma-
lí al a l lón do Gaje- r í a /BÜigusigo!,..t.pcmiamía rguaníia, a i/a 
ocfisiün'e^. ha dado píuiaiitei qwn ordien {lisl que miandaba 
:• valor, y on es- Ja j)a.rl:id:i de cpjje defendieran el j a,-
c-c.•5H|i!Í>-'ta, desr ISQI a tlroig inieiíbraiS oa-an curados do*. 
üífiiig áó ésttoi?, üama.dP1 Fipafnifiisco 
L6poz, iiaií.nral de Zai-agO'Za, téniía 
nróa ecHMtíuieión en, r i antiinay.o i¿-
qiaiprdo, jo'wiíioada po-r un sablazo. 
•'E'I crt-ro; Fi ua i Carrocelo Sán-
reriiil-iido mi balazo en lia 
,A la.s diez y odio y treinta llegaron 
on camiones- automóviles los oficia.-
Jes, clames y soldario.s .eme defondic-
lon hoioieamente Ti l a ruin, siendo re-
¿jbklOiá en fa Wáza efe K>•:•••;ña por el 
oo.ui-a.nda.n'..j j-o-ncral, por mí, por to-
«¡os li:s je&s y <»(icíales franco-? de 
sp! vicio y por el clemi uto civil, rrue 
üvs triííuló un grandioso homenaje. 
Una CL'inp-mTa riel roginiieaílfó d'e 
s-ati Fernando, ém pandero y mési-
ea, rindió bts honores dtíhidos a los 
h • 'oicoi? defensoi-cs, enríe d¡--.ÍUaror>. 
•ido tea sildo irn 
ino 
el (región! g 
p'i r las (ailie 
í-r-.a. 
Llctíatía de 
y - ] ¡ . \ , \ , 
la • trcp.as 
' i ' i ••rr \t)'>. 




efficiesos a- MeüHa. 
-T'au deseniliarcado 






•el capiíón 1 
l tires per tói 
•a o! cabo. 
•v salvó ni i la; 
ní.vilio de un 
Le bazo enir; 
oviMencui. 
nirfi «A B i?"' ito de ena,c.f.'k)-
¡iban a Ueigai 
dp en .V: 
•de B'Oil íbóji 





•teó ^il cop iñü i 
de Ŝ JÚETI . 
i salido en > I 




fcé en el 
est<á la 
; biüi'po que Si 







barq- i • SO c^o (jae cunlmuaia. 
en A'lméría. 
'lAfl mied'o díe '/n • el vapor Láza-
ro» con ."íO sipüdad^s. 
Tai 'rol ^icii'-n eiyiJ y IPS ^ütorida-
•de? dedican grar.d-;-- e'feglcs ,a J-os 
i . PiiirMiíos ib' Bombón y Alava, que 
. • •: afán sereniBofí palriotismo 
Pan f.dfc.ido el mq-vimif-nto. 
' Es-ta'ma Irn^al:! fon'Ir ó en el puer-
>rázacfo "F^paña^. cuya ove-
¡e, re 'üpri'la en los pt'itneroa 
• i r<k 11> -r si oran nra-esarios sus 
^ a ' í d o n.rmhrado juez especial 
ra •jó.í.'n-'ir Ja r-UPaada sir-rmana, 
•^omandeaire uiei rep,nii.it I.MI uts .rum-
s^ñór César, 
tan Uoq-ndo .<•-••••• • • - ' • i ' ea-ardió? civi-
> infantería y caballería. 
,1 rabo de Nnva-'a, yñ Tiñsn'HraQá, 
d Varó iefe do la paii i.-ba . de su-
»aÁr*¿ mió hííflítfñ 1a fp^a (le So-
lo PI 




i , llegó oitt 
dp Gn'iViyl'-oa. y 50 






^ el cadáver del te-
p del «Lanria»,. ost 
•M? , "" Ai'ran. ' u r a i " i o 
n- 1' ' ' • >•. 
^ t o í i g a d a pprv,-, n M,.,; 
„'"!nua&ndo qq "i,...,.V, : ' 
"es de lo ^ " . 
lañe i a que sobre ello? se ei'rcer.. 
MM-RiD. 2rÍ—FJ v-.hv••<'- de Ha-
r|-|o,¡,;v,. ].,•.,' i1-, - . i 1 crtn a.1guivo« am.i-
o - h a -̂--diepd-o .••bv..ips el r-.'-" 
aictña.l de (•nardpfinii.'nio del •'•i-'-r-Uo 
frii, • - y hs (3lcíbq 'qififl .rorn^oonde 
albora sawr el mavoT nartido posi-
& ; 1 "(^a'actitud, hu-cando al ew-
ÍTWG . en ?u^ pa-O-nias •^arida^. v cnio 
61 no po-mdrá. inooíijveinieñtíe •-'•••"no 
mnra faci:litnr lOi? •medir.'? economicos 
que sean r»$gEsa|»Jíps cara ello. 
TAí-rro-; a Melifla, 
MAI>r.TD. 24-.—Fn e! egreso de 
A.ndr.luicía ha salido para Mamircog 
o! nuevo rom andante generafl do Me-
En la estocí.ón se personaran pa^a 
despedíilc. i/l gemente oficjuJ y rm-
-- ••"'.> i ' " ^ iao-'. 
Infarfrr-f.scn so^re.-iiih brindis de Sá* 
^r.xi-p.TP 1>Í_F.1 mini-'vo de -la 
Guerra ha n anu ido 1P apertura S-í? 
aaa i-ifonmaeión sobro e! bi'ind-^ ¡pie 
rl o Cay P',ai'li i.-.ronnnrió en 
.ol baofo; i1 raai QUÍ/ le ohsocHiió la 
ría aíTEia,!. 
bi el TPinist 
'raidos saiblifc- «El. alto, comisa 
« diQiS baPiv guíenle: .\-_ 
Jdciniairoi] mué- Sin novedad en 
inte-ridr de la po- t ro protootorado. 
1 ciad o el dospmbai'co por 
)!•• a'Pii-era! y por repre-
de los Cuerpos. 
Ci a n ía banda do música al fr.cn-
• •• iir;'i'-ií^cai poí la.s calb'-s. 
SaHda de m^s sclrfadas. 
AÍADRTD, 21.—Fl nonistro de la 
'"o ' l a dijo a'los p'-riodistas reíipQí?-
'•' ne la salida do las tropas que ha-
I ían i r a cubrir bajas, guie 'sm-
d' íau hoy. 
Kn eferio, a las -nueve de la. mane 
han salido veinto soOdaidíbis. 
En é p-rron de s daría' salle na; 
treinta y siete del regimiento de Ca-
reliano, ace.m(paf¡ad.-.c. de un ofir-ial. 
Los v,i>e faérati - r.vhrlt balas. 
MADRID; Pi ministro "di> la, 
(iia-r.ra apr.o\a dh-t iiov una o-e-n«ir-n 
para -convoa'sar con ios peidodis.ta'-, 
•para negar exactitud a una especie 
que viene cb'pupmdo hace día? y pol-
la cu al se ns.pqura. que pasan do 
veinte mi l he.m.bres los enviados a 
Afiiica. 
Para demostrar que esa cifra no- es" 
exacla - facilitó la siguieu'te relación, 
en la , que .se indican por Cu-erp-as Íc¿ 
soldados q-n.e lian sálalo eá 'oxp...li-
ción es rpeienles para cubrir bajas en 
.Marruecos. 
Toledo, Puv.vos, 901; Zar.ag-• 7a, 
X'^raara, la; Prinoeáa, GÓ; .Geró-
iHca, m-, Fríncine, ÍO-S^-Vallado!id, 
bo: AI.huera, 94; Careliano, Uk Asia, 
\ ] ' : -''••]• y T-rc-n-o tnonla.do, 45; 
I F T.iívero, 3; dé á caballo, Noveno 
ligero, P; artilleros de Carfagena, ,34;. 
ídein de Pamiplona, 18; Primero'de 
Zai ario;-, s. 55; Sogundo de ídem, IR; 
Friniera de Inlendenicia, 8: 'l'erceia 
de íd.nn, 5; Quinta de Idem, 6, v l i 
Ligero, 1G. 
• Total, • 2.85G hombre?. 
Yi-'-Vñ&s, de un ctwsjjate. 
TETUÍAI\I, 2i.—.Los prisíem.ero^ .11 ••-
gados úlil.imfaíne.nlie dicen que. duran-
te tos pasados comiba.te», no sólo fuá 
¡lia jairca iba qu,' atacó •nuestr.'.s posi-
ci€in,e<. sirto grupos aislados que con-
ce-ntna.ron snis esfi.i.erz.os contra la, po-
s'aió-n de Talinies,' cuimpilendo órile-
nê s de Ab-d-el-Kn.rn. 
Eíl prím.er ob/Oiqñi'e con.tra los Régiui-
feras fué desv-i.rtuiado por el r)iagriifi-
co mov.imáen'o envolveafe reai--/ 
por las fuerzas del Teario, que iiicip-
afG.n una verdadera carnioería, hacién-
doO.oiS Pro'. 
~J coroíne! Pardo. j -
MF-T.l' '.-A. —' Tía re^rcfiado de 
a "' con-ue-l jefa d- EsUnio Ma-
yor, asilar Pairdo. 
Lista de baias. 
TETF.'Í.X', 21.—vl.ias bajas crue tiómbia 
sufrido en la agreisiin oenrrída ayer 
en la calle de Alíoai^o XI11, faei'aii 
(loa 4|-^7|ji«h|tiéi$: 
Isaac Sáncliez, oficial, do Zapa.-: •-
reiSi de Madrid;" Isidro Martín.z, -. \-
dado dfe Ceuta: Mam •.el E.oid!ílg.iié¿, 
mnostro a'-iaaro d'iel b^itallón de 1 le-
T.ena; Alfions-o Ferná.ndiez Tejada, An-
tomáo Mara.nino y siete moros deseo-, 
noaidos, "todos miuie'ntos. 
l'uiyqu.e P'ácpz, soldado de 'PMuán: 
Atnito ni o Cortes, Franci seo Nava.i ro, 
Fa.u.stino Portillo. Pablo Toyar, éívt'e 
e'avo. y Podro Herrán, menos gra-
Nueva línea. 
AfFí TTT..A. 21.—Sea-ón sé afMni-a.'n 
hoy es mmy probable que contimira 
O'os av-amcies para Giátáíblfeoer nu-est.ra 
1 rniea ein Tal i s i t y A n nroiaO. 
Ai io-'ómíen-to mieát'i^fa tropas se 
•enciiienltiran a cuatro killómetiros d© 
-'a. última posición. 
GiJíamiismíís de Silveía. 
MFLTr i A, 25-. — Eíl alto comisario 
a a ríicfo f alicitadisirno por 'as 
loailnnl•••••: openadooi^a pie eátóé días. 
Se esP2ai,rai)a esta tarde que se ha-1 
bían .acai-rado a ól a!.711 nos eleinemcs 
raa-ándclp sotV -lio d 1 íinlúprn-o Mi.to-
T;-••-ión pa,'-a ron-pletar el castigo 
sá di(> etetbes días a loé rebeldes. 
Fl señoir Slilvela opona q¡uíe esté es. 
precisamente, eh memento más opor-
¡tumo para ello. 
Algunas noticias. 
MELILLA, 2-5-.—,Se está procediendo 
a liabiliia.r pabeiloirijeis pama irastalai 
a los heridlas proicedenitias de Dar 
Qnehdani. 
Ed aa.rvdcio saniit.aai'0 lia sido onga-
nizado po.r eá ooTonel Gqll, que és'tá 
r..-1 • ib i endo miuicfl 1 as follicitaol ones. 
A- Fa.r Quebda.riii ha marchado un 
eqiuJipo qoiin-urgico al ¿ lando del te-
niente «tañor tallagón.' 
Tamhién han marchado alguno* 
aivá-adores para cubrir 1 ajas. 
A la. píiafe ha sido traído ol cadá-
ver del teñnente aviador séfiiOf Ssúívp-
do y al observador señiór. Pila., en pe-
tado ga'avfeimio. • 
Lleva razón. 
MEiLILLA, 2í.—Ha regresado el ge-
vm •••••• i . iiaaíie. 
Innnedia.tannento se diiagió a la rn 
1IM.M'II del alto comisario, dor .u 
coTiiferencii) con ésto exleras-anvi'n,.r 
El pa.a.aral Ec-h.a.güp, ((¡ve iba aeom-
pañado por etl coronel Pardo, se 
niost.ró coivlrariadíslmo, d-iciendo qui; 
' a'- es la eejgiinhid'a vez qiu«rle ocui-v---
' - bal-'i.'o.do .-a.lvado sit.u-n.cicin.es di-
íí.-iks, se le coniteste con ol relevo. 
Las bajas inoras. 
MELILLA, 24.—.Las cadáveres fue-
ros recogidos hasta ahora ase leu da 
la 357; 
'i ambJén se ha.-n recogido 150 fusi-
les. 
Ss sabe qíUe se ha proice<;lido- al 
deisiairinie de la calalia de Bieni Said. 
Un hecho curioso. 
MEi IPl -V 2'..—-Pl alférez de Inge-
aM'erc;-, sefioír Tott>oite se lia negado .1 
• le r.'lpven en l a . P'-?ició.ri da Ti-
Un- teo,iiPin;le de- melia.lla, qa.p se 1 a-
PaJlia eniferniio enl -el he^piíai, pídd . 
que le dieran de alta paira pon- a-a 
al fren.'p (-0 .--ai ..míai), y antes da .sa-
l i r , dijo a la mooija: , 
—Resérv.-me la cama, hermana, 
porcpie volveré. 
En cP-; .ta, ¿yer inerecó de nuevo 
RE) e) hospiial con una grave .herida 
en eh probo. 
' • ••/••] cnojwp'." ate su amigo y 00 m-
fiero señor Salvador. 
EH scñ'.r Zuloaaa se trasladó r 
•ménterio, eneonlrándose 'alli , al ¡aílb 
del d? su amiga, r l cadáver de na 
•''; aveno suyo, capitán do Regulares 
de Alhucemas, muerto , ayer. 
Bcm¡a?rdeo3. 
MELILLA, 24—ía;s .av:a;io.res han 
homibardeado hoy concentraciones 
enemigas fr.ante a Afrau. 
¿Qué pásá n Sevilla? 
SEVILFiA), 2-í-.—El if^pmientq de 
(¡ranada, que iba a mareíliar -a Afri-
ca no- ha piel'área do. 
Parece ser qoe mientras los ¡OTibflíb 
•PÍPI'-'.S diáuaitíaó si debían i r o no, los 
soldados rpaolvieron negarse a em-
barcar. 
• 'No hay m á s noticia?. 
Salida de tropas. 
CORpniB-A, 24—Es,ta noche han 
nnircibLulo a Alfrica tres escuadrones 
de lanceros de Sagunto. 
Lo (fue suicetCió en Málaga. 
' •C':pí)PA, " 24—Un redactor de 
«La Voz de Córdoba», que se hallaba 
i-das días en Mábiaa ha pnblirado el 
; • ; ' '.• relato de los sucesos ocu-
: 3 en osla nllima capilal; 
.Bci? Ppo'aa.s tnvipron lucrar, en la 
•'a del cua.rfel de Segal orba, 
•cuando se preparaba el'p.mlin.rcrup de 
Mes. .solidadlos de N.avarra, VaJenicia, 
artilleja'a e ingeniero.s. 
F'dos soldados, como rPeppndiendo 
a una señal convenida, se negaron a 
e.nih.p.rcar y coimenzairon a disparar 
sus fusile?, dando gritos de ¡Viva la 
raboldía! ;Xo vetóos a Marruecos! 
On svrnino (Jie onciales, oue salí-a del 
cuartel, invitó a los soldados a de-
f>oniéir ."a act'tu-d: pero ésto? arrolla-
ron á los oñeiales y los pisotearon. 
Fl - - ' •;.: ;| fosé Ardo.z se dirigió' 
hacia los rebefldes pistola, PU mano 
'• o rdja.ío de redurirles y pronto ca-
yó al snelo acrihillado a balazos. 
Lo? revoltosos pasaron de-.nuós so-
lí"-' el cadáver de didbo «-.dinfieial. 
I'"rente al cuartel se había e^aejo-
is.utliaron heridos un sarge-nto y un 
sclld.ado. ••' •'' p 
sin dejair de dispairar lós iiv-nlior-
al nados se dirigieron'1'al' ba.rrio de 
Mouitijo. Así continiUiaron "há.sta lle-
gar ai Puente N.uevo. 
El prihli.c.b, enterado de lo que o ai-
irría, acudió a la pil.aza de ia Co!-.*-
laaaión. ' í Imterviene l a . '••'U'p;.:-!* • 
C.-uia.ndo oimos al oorrosriou.-nl. > do 
p • -oiv: tentrar la 'pa'-abra pa-ligro...) 
"nodo ol comiercáo ocjri'ó sus /irae-rta^. 
Un gnupoi de soíldados suíbliéíyádos 
llegó a la Casa de Socorro de la. V. •.-
•ridá, ordó.riiand'o a los'raiéidíeqis qliio, 
etip demiora, curasen a los hetidjqis 
A Alhucemas, no.' 
A'.VDRID, 2b^-Fn el Conseio; c lp -
ír ..do esta n^cne se ha i ra lado lo 
•a sucesos de Málaga, a •o'-VP.i-.o.'.b', 
según pare-e, iimponer un dp-;* . a 
tiigo a los «ublrvadris. 
Parece ser qnie tanublcn s- abordló 
no ir a. Alhueem/as. 
En el mismo Consejo .- - • do 
• a • a -titud de los- peri••.•':• '•.-.;)ecit.o 
df los snee^os d'é Aifri ai \ ' a• - -
o"<> al mihiistro de la Cohérn.a.-ión pa-
ra cine l lame'la aten.ción de lo* di-
:.. O'.'-es do aquéPc? av.r-a de la for-
ma en que se redeetan las na i i ¡as. 
'̂ •̂••V'̂ amuammmBmKammmmmmm mmi •« i. ii —uji» i mt-m 
T̂ a FamiTía Peal ett Santander. 
Los Reyes en Santtllasia^ 
La. iornaida regía de ayier fioíé la 
siguiente: 
Por la mañana estuvo la Rfm»a en 
eO cwnp.o de tennis de la .Magilab'na. 
Su ?dai - -.iad (I Ib y pa.-ó parte da 
É : [ilíiíio Mi'áíría ále .'! • • , . -
I.-os infanlites eis.tuivie.ron en -la pla-
E' . príncipe y en profesior, señor 
Ariitelo, \in;ic-rc.n en automávl! a. la 
oamitiail. . '• 
Por la. tardo fuioron de excursión 
i r - /"••'•ippro nos 'íi. Sara' Mi á na d.-.d &f.ar. 
Ii-- r al: l o dial 'Prr -a- 'v ' '-
• -ananas las ínfantítas doña 
IVrr la nioobie fueiron l-̂ s, 
' aéqiilto a. la fiesta liter; 
airo Pe.reida,. • 
ftffia 
ula-
P: e« I b i ó n y eír . en i qu ffte.pri 5 
fonso aí b-no nn- 'oÓSoSi -i 
Parola, nuo nwcha- a • A*1" 
h acense eprgo1 d ei'; g^ifípd1'^ 
i^s de Liaaiache. 
'Pamhlón recibió el Mmnan a al ^ni-
oi-aroi de- Gracia y Xusti'cia. seno>' 
López MrüüOiZ, cqn 'quien confpivncio 
extcn^amenite. ^ 
nado un crecido número de inniares, 
orne animaban a los soldados dico n-
doles: 
—'¡No márchéls! ¡0B llevan al ma-
tadero! 1 
Los grupos de soldados subleva's 
so dirigieron S la plaza sin dejar de 
«d!c-i"ia.'\ar... 'iñ'íé'rvi'.ejié le censura.) 
parque, de Artillería, fí^lr» al 
cuiail so situaron los reí; el des, Pálió 
nn tenipote y vavii'.s soldn.d.rvs, y ante 
la actitud de aqn/qins pmpla/;'-an 
Ha puerta tres piíéfeás de Montaña, 
ron objeto de haicce fuego sobra líos 
ini^ruiho'rdinaidiois." Pero una d--- - ' ja 
cerrada de éstos les obligó a desistir. 
A .Qioraisecoepciia de la desca.rga ne-
LA SEÑORA 
Bola M i i a H e í i r L t e 
de Urbieta 
FALnECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
A nos 76 ASOS DE EDAD 
depesde recibirlos Sanies sacramentos 
y la BflrdlcláD fposlóllca 
1. P . 
Su esposo don Mo'itón Urbieta-
Zavala; su hija doña Eügeaiá; 
hijo político dón Angel Leal He-. 
ras; uleros Popo y ^madur: so-, 
hrlnos. primos y (ionios l'am l i a . ' 
lerKOAN a sus amisiados la en-
eainienden a Dios én su- oraeiq-
nos y so sirvan asistir a la co.n-
dncGÍóti del cadáver; que tendrá 
lugar hoy sábado, a las s.ás e la 
tafde1, desdé la éasá umrtiiDria. 
cal e de Tetuán nt'tm. 3, basta 0] 
sillo de oo.-aiiuibro por cuyo tn,-
vqr los (pio<!ar.-in a^radoonios. 
i a misa dé álniá se colobrará 
esto misniM día. a las siété do la 
ranfiana, en la parroquia do San-
t 'Lucía. 
Santander. 25 de aaosto de 1923 
Fnncra.riiL de ( i : SÁN1 MARTIN'L.. 
Alameda Pnimera, 22.-i:Teléfono. 4-81. 
i--.. 
sé des.-a saber el paradero' de Ma-
nuela Rodríguez Gómez, natural de 
La Comía , hija de Fidel a y Do-
mingo. 
Informarán en esta Administración. 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisco, 27, 2.°—leléfQno, 1-71 
q u e s e a — a c a y e r . 
1 É Í G a l i o " p a s ó a n o c h e a l a c á r c e l , 
u n c o n s u e l o . 
no sólo romipe el saco, gi.no c 
lugiar a cornadas. ^ e 
Y eso es ya más serio. 
, Centifiioamos que eran de doLt0f̂ 08,, 
¡nien de Eedericu, antes Murüibe 
quie tuvimos el-guato de iwterveniPOr" 
su comipna, allá por octubre del 611 
pasado, y, además, porgue han aíío 
tado un cortijo los oobo pobrpi 
yes. de mí coi-azón. • s 
Pero sin estos alemiantos de rrtri 
ión nosotros hublénamos jura<iAW1< 
eran do cu-alquiera menos de i ^ 
mosia, suave, oastueña v c,„i„'a..ía' 
deci. 
El «Gallo» en el único muletazo en que estuvo «cerca» del toro. 
(Foto Samot.) Salerí en un lance al segundo toro de la tarde. (Foto Samot.) 
¿Quién tiene la culpa"7 
Perdóuenos el compañero redactor 
de sucesos que nos metamos en su 
secición. ReQonooemos, desde luego, 
quie las estafas entran de lleno en 
laquedla parte del reportaje, y estafa 
íné la quie lía.faol el ('rallo cometió 
ayer con la Asociación de la Prensa 
y" con el pulalicto santanderino. 
Por si iha llegado la liora de las 
scaisaicionales dcdiaraicioncs, vamos a 
idiecir ncsoti os que el gitanazo, si que-
desvergoriaado hijo de la señora «Gra 
Juliciha» Oq. e. g. de D. h.), ha pe-i'oihi-
do una enorane cantidad de duros por 
ihader lo que no hizo en el fesiejo 
de ayer, y que los toros de Muruhs, 
puealos en Santander, han importa-
do la f.ríolena también de veintidós 
iriiH pesetas. 
Líbrenos Dios de oaer en la vulíra-
tridad de enfadarnos con Rafael. He-
mos 'quedado ya, y en ello estamos 
coníoiunes crítiicos y públioos de toda 
España, en que el «Gallo» es, lo fü&é 
«cañí» que se pisütea garrotines por 
esos mundos y en que, adi&másr tie-
Jie más gracia que todas las cosas. 
Como (hamos quedado en eso y Ra-
íael lo ¿¡abe y lo explota lindamente, 
tontería eminente sería en nosotros 
ponernos rojos de indignación y pe-
dir desde la intervención del 1 uzea-
do de guardia hasita el puntapié en 
3a espinilla. S¡ ol priuuT día-on-que 
Raíae/l comieiuó a tirarse de cabi-'/.a 
a l «allejón, burlándose' désoarada-
mente del público y de las empresas 
que le pagaban, se le hubiera dicho 
ten serio: —(Bueno, ciudaidiano: a es-
tafar so va n&fc'd adonde se lo tole-
ren. Si no, sirve usted, porque tiene 
un miedo loco; • máTCfbese de'-institit-
tr iz o de la:;qiic le admitan, y 'déjenos 
tranquilos' apiandir a la 'gente con 
pundonor y lo que hay que ten§r, a 
buen seguro que Ra.fael no hubiera 
Jlegado al extreuno de desaprensión 
de que viene (latido pruebas. 
(Pero, olaro está, nos regocijan sus 
espantadas y nos conmueven sus ca-
(melos muleteriles, y el Gallo se cre-
ee, nos llama primos, y nos estafa del 
modo escandaloso' con que lo bizo 
ayer. Culpémonos todos, públicos y 
irríticos. El Gallo reipresenta el triun-
fo de la deávergüenza, consentida y 
iauai esi i mulada. 
¿En qué sector de la vida social 
se toleraría lo' que en el taurino, i e=-
pecito del Gallo, so tolera?- Que deje 
un ofiicinista de . hacer su trabajo a 
satisfacción do lo? jefes, y a ver qué 
pasa: Oue va el hombre a la rica ch-
ile. , -
Recordamos una frase del famoso 
crítico «Eil Tío Campanitas», pronun-
leiada en el tendido 2 de la plaza' de 
Madrid el día en que él.Gallo cortó 
en la corte la primera oreja. • i 
—¿Qué le parece a usted?—le pr?-
guntamos. 
—.Pues me parece muy mal conce-
dida esa orejia. Porque es igual que 
Si yo no fuera nunca a la oficina y 
el día en que apareciese por allí me 
subiesen el sueldo. 
Y eso ocurre con el Gallo. Está cien 
•tardes oomo para, matarlo sin punti-
lla y llega una, t i ra cuatro o seis 
'pingüis» y so nos cae la baba por la 
ipedhera abajo. 
Issa consiecuienoias son el desastre 
de ayer en' Santander y el de • ante-
ayer en otro sit io 'y el de mañana en 
el de. más allá. 
¿ Q u é . hizo ayer Rafael Gómez? 
Huir, huir y huir. Es decir, lo suyo, 
lo que le venimos toleranido. Hasta 
cuando se arrima está huyendo este 
•honiibre. , Sólo en un detalle: en el 
.par de banderillas que colocó a su 
.' egundo loro nos pareció que Rafael 
habia nacido- en Gelves. 
Las faenas del Galló no tuvieron 
deitallie para La. reseña. .Un hombre 
con un tirapo encarnado .muy grande 
que hacía guiños, visages, piruetas 
y oontorsiones delante de un toro. 
Eso fué toldo. 
Pero como Rafael no había pru-
moviido el conflicto correapondiente, 
porque sus toros, al fin y al cabo, se 
iiabían ido, asesina ditos, por la 
puerta de arrastres, llegó el momento 
de la salida del octavo nuirube, un 
aninsa-l c lo ra o, bien puesto de pito-
nes y m á s bonito que una excursión 
por el río de Cubas, y aquí fueron 
mis quebraiiitos. Rafael, que tenía que 
asesinar al colorao en nombre de 
Valenicia,- que había pasado a la en-
femiería,: cogió les trastes, comienzó 
a tirar líneas y más líneas, con el 
terror fotografiado en ampliación e.i 
el sefliublainte, y diespués de decir a 
Salleri: —Ven conanigo, optó por ¡seguí•• 
•die deilineante en tanto que' la noche 
echaba su conocido manto sobre 
aquiell precioso toro y sobre aquel 
.desdichado torero. 
Y- ocurrió que una almohadilla, 
lanzada défid-e un tendido, rebotó en 
. el • estómago da Rat'ael, que éste se 
' cubrió el rcetro con- las nKancs, co-
mo si le hubieran dado un tiro en 'a 
tretde, y que, acto •inmediato, pasó 
-a la euíermiería, seguido del justa-
infente -escanmdo-Saleri.-
i Y, claro, vino la noche, se llevaron 
9.1 toi'o les cabestros y el público, in-
dignado con la Asociación—que se 
nos perdone si decimos que no lo en-
tendemos—,'con el Gallo y hasta'con 
las'vendedoras de cerveza, .adoptó una 
1 actitud que obligó a la Pn lk í a a in-
: venir sin grandes violencias para 
i o- .aloj ar el recinto. 
• . IAI .todo esto, el Gallo había bajado 
a la Comisaría en un automóvil es-
,.collado por guardias de Seguridad y 
detenido por ordou del presidente:''La 
i.'adrillia permanecía aún en el pa-
tio de caballos también por orden 
iT) residencial. 
Es iniduidaibaie que pudo ocurrir un 
dlesaguisada por oulpa de la des-
aprensa óni de un torero... o lo que 
siea. 
Oomo nota infocraniativa di.romos qué 
a las once de la nociho aún perma-
nieicía ei Gallo en la Gomiisaría y que 
alljgulnios amigos hacían gestiones pa-
ra quic la orden de prisión no se lle-
vara a cabo. Coniglie que, hay casos 
ion que n i aún la piedad justiíida ta-
les gesitionies. LLe/vada a efectivo ia 
lordiciu de prisión conseguíase que el 
Gallo no estafara ail público de San-
Húrar de Bai^ramieda. 
'Nicféiótr.os mantenemos lo dicho. 
Mianitras él públlioo opine que un to-
a-ero de la poaa veirgüeaiza. profesio-
inal dle Rafaálitoi aiguo" sieudo cartel, 
el Gallo conitinuará sus estaifais artís-
ticas por esas plazas de Dios. 
—.¡Ojalá rae tequie a mí en er eoa--
too ese caTdcniyo que hay en ios 00-
a-rafleis!—idleoía el Gallo eH jueves por 
la nocdiie. 
Y lo que son las cosas: le tocó, y 
ya .vdimios lo que con éil iinitentó hace-r 
eill muy d'esaihogaidio. 
•Por eso nosotros nos pareiguutába-
onics: 
—^Para qu!é querría Rafael el car-
diea3iill.o? 
¡Como no fuiena para , envenenarse! 
Salerí y Chicuelo. 
Xo tuviéíTcai. ganado para echarse 
pa alanite,! y .eso quie venían con las 
gamitas mayores. 
iPero ni SaOeri ni Chicuielo se des-
compusieron lo máa • mínimo. Como 
la tarde había pinitiado bastas, bastios 
dieron de sí el sevillano y el guada-
la.j.a.renso. Pero baátos sin previo 
acuerdo. No pasaran coles y, claro, 
ano pudieran comprarlas, no por fal-
ta de decisión ni sinceros deseos de 
llamar all verdulllero. 
A Saileri le tocó en primer lugar uu 
mortero del 42 en vez de toro. ¿Cuán-
tos gatos dicen, ustedes que tenía en 
icil vientre el pobrecito? Pues IiuQáán 
.estuvo cerca, le dió el trapo necesa-
IUO sin' sudiui" n i euocigeree y le mató 
por dalianite, oomo el animal no me-
recía. Sonó en. su honor—así, en su 
hiomor—um aiviso, protestadoi injusta 
mente por el púhlicx), -puies el presi-
dlente se atuvo aL Reglamenio—y cuan 
do rodó el mumilbe, oyó Saleri una 
.ovación.. 
En el otro, el amigo Sáinz ostuv.-.) 
valentón y más breve. 
ChioUeilo venía con el dinero en la' 
mano para comprar las susodii'ha.s 
coles.' Lilamó' el «tío venidedor» y co-
menzó a ajustarfias en su. primer to-
ro lanioeando terapladiito y bien pm 
el lado izquierdo.. 
—¿Y dice usted que lás lleva a se-s 
duros ol par? 
—Pero fíjese que son' manteca pu-
ra. 
Y continuó el diálogo entre' Cl que 
las vendía, que era un muiruibe ne-
gro, fino, bonito, y el que salía con 
tí'eseos de camipranlas. Y el diálogo, 
comipuesto de una serie de pases 
valienites, derecho . el comprador, no 
muy explícito el verdulero, ' terminó 
on que a ver si se arreglaba con el 
otro venidedor, porquie con éste no 
bahía habido comipleto acuerdo. 
iQhicuelo fué ovaiciionado, a pesar 
de pincbar dos veces—la segunda en 
hui&n sitio—y meter una ostoicada'de-
Banterilla. 'f 
Y vuío el otro verdulero y como 
durante el diálogo correspondiente 
dió pruebas de estar deacomipúesto, 
incierto, huido y tal, Glücúclo desis-
tió de quedarse con las coles. Bas-
tante . hizo en machetear y aliñar 
buenamente y despedir a aquel pe-
dazo de buey con una estocada cor-
ta delanterilla, cuatro pinchazos—con 
persecución seria a raíz del segundo— 
y un descabello. 
Otra vez será, señó Manolito. Con-
liiiiúe usted comiendo sardinas y en-
gordando para la próxima. A nues-
tro juicio, usted es torero por los si-
glos de los siglos, amén. 
Digo, si ol miedo no. diapone a la 
larga otra cosa. 
Valencia es un valiente. 
(Pero, un valiente de los que saben 
que lo son. 
Victoriano se dió cuenta—¡a ver si 
no, si hasta'los menores dé edad lo 
advirtieron!—que su primer toro te-
nía que niiatar más que Abd-el-Krim, 
y jugándose algo más que otro cual-
quiera, en sn caso, puesto que venía 
herido de Bilbao y San Sebastián, se 
tué al bicho, se arrimó, le sopló un 
pase de pedho de lés de ¡mi madre, 
qué tío! y montando la espada arreó 
con ella pa alante, más derecho que 
una vela, on dirección al mismísimo 
morrillo. 
Comentario nuestro, porque somos 
imparciales y porque nos sale'de los 
rincones del alma: ¡Ole! 
Ole los toreros con vergüenza, y 
ole los ganaderos fabricando bueyes 
indecorosos. Porque hay que tener en 
cuenta que el que tumbó Valencia de 
media estooada, saliendo achuchado 
y derribado; una entera sobré tablas, 
'-ecando • rota la taleguilla por el 
mu,-!o derecho, con rasguño en la 
carne;- otro pinchazo, con salto del 
estoque a una grada del 2, sin oon-
seicuencius desagradables, por fortu-
na, y dos o tres intentos de descabe-
llo, todo ello con voluntad y decisión 
t, 1 o• parle de Roger; porque hay que 
h ripi- en cuenta, repetimos, que. el to-
n lidiado en .cuarto lugar era senci-
llamente infame y lo menos muru.be 
que hemos conocido. 
' Pasó Valencia a la enfermería y 
desde allí, por orden de los médicos, 
a la fonda. 
Victoriano venia también por co-
les. Pero debió venir- en cnndiciones 
distintas. La ambición muchas veces, 
vacada. " '—^ma | | 
iFcgueamos el segundo y ^ 
queamos ante la mansedumbre ^ 
luteneionada de los restantes. 
Fueron odho murúbes sin ¿arto 
Murube. Total: «bueis», que 
mos en Resconorio. 
PACO CENSURA* 
Guanjdo terminamos de escribir 1 I 
firma nos dicen de la Comisaría 
el Gallo ha pasado a la cárcel ^ 
duicido por guardias de Seguridad 
Hora histórica' del hecho: las dñ 
menos cuarto de la noche del m t 
ds agosto de 1923. ^ 
Para los historiadores. Y para 1 
que deseamos que cl desapreysiv! 
torero se anime o se vaya. p. c 
K c o s d e s o c i e d a d ] 
Han llegado ia! Sardinero l o s ' S 
mes sigulientles: 
iDE MIAIDRIID . —iSeñior López Muiw 
y secretairio, don Fernanda Belín v 
familia, don Luis Vidal, don Desid/ 
rio Marcos González y señora dm 
Mamneil %Gastello., don Prudenció Ca 
neoba y familia, don José Pascual i 
señora, don Niicíasio Zurita e hi\[ 
don Casimiro Díaz, doña Teresa 
Díaz, don Pellápe Peña y señora don 
Epiifaniio Gasaniña, don Airsemáo'Sae» 
•Ruiz. doña Esperanza González do-
ña Julia Villegas, don Natalio Ma^ 
•tro Cibrián, don' Victoriamo Gómez' 
y Senramo, don Rafaell Marín, don 
Antonio Latoin, don Ca,7-los Sánchez? 
señora, don Manuel Díaz, don Ma-
nueil Montoya y señora, doña Am-
.ción Sennia y miño, don Juan Lama-
drid', don Féllix Giijón y famida, dOti 
Alliberto Gómez y familia, don Manuel 
F. Bíiavo y eeiñara, don An.diré6 Sáá. 
ehez y señora, don. Aíltfonso Gmd&'yA 
eeñoiia, doña Amgieilúta. Nlalsedo y don 
Pablo ddl Barrio Encina y señora. 
DE SlAILAiMAiNIGA.. — don Mariano 
Montude y señores condes de Güell 
y faimáMa, 
IDE VAljlAMDOLTiD.-^Doña Martina 
Gil y f amáiMa, dloña AraioelS de la Rei!'J 
y famállia, doña Birjdda Cbo y her 
majnio, don Rannión Gómez Saiñidero, 
don ATOIIOI AILezcianidez y señeifa, don1 
Niicdlás Sborowier, don Ĵ aiGdaito Sa--
liuldles, don Antonio Moya, doña Ma> • 
mía. Oallieja e hija y doña Fiefliciainí̂  
Fteirrero. 
V i d a r e l i g i o s a . 
'Esta noche icieOiebrará en la Santó1 
Iglesia ;Catedrail su vigiflia titular, en 
honor die sus Santos Patmnos loe 
• Mátrtires Emetieiráo y GetedlaniiiOl, é ' 
t-uirno cuarto de eislta Seocióoi. 
ISe ruega que as¡iista,n all¡ ejereid» ' 
de primera hema los soicies activ*, 
los boniorari.os y las honiorariae y la8 
demiáa personas dlavotas que Jo de-
seen.. .. 
La vigilia, la misa y la comunióa ,: 
soi'án apliciadlas por el eterno desean-
so de don' Modesto Puiente Caimpon*-'* 
doñidó i(.quie en paz descanse), socw • 
honoa'ario que fué d'e este tumo. 
Congregacirn ie San Luis 
Gonzaga. 
-Mañana, dloimlingo, új-irn o ^ 
celebrará esta Congregación la_ 
muindón quie señala e! re.~]ain-̂ -0-
Siendo deber de todos ios cvsm 
gautes oonicuirrir a tan tpaí)SC ;̂lJ ' 
tal aoto, la Junta directiva l.e? >•,"•'-•; 
y esperan de sai -piedad, proc.urtín 
m á s puntual asistencia. \. 
'Can este motivo, se supnn» 6? 
d ía el acto de las mueve y meoia^ 1 
E L PUEBLO CANTABRO se halla 
venta en Madrid, on el c»uiosco de «E' 
Debate», calle de Alcalá. ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y to*®** 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOR nC P R C A L A N T E . 
Ricardo Pelayo 
M E D I C O |(MI 
Especialista en enfennedpde* 
CONSULTA DE QNOE A ^g.» 
atarazana», nt'im. 1 0 — T ^ é T o ^ ^ 
pnferraedade* d̂  l« ^ ¡ ¡ f Ú 
médico especialista, director 
bta de Lecihe 
P a b l o P e r e d » Elordl ^ 




RRIDA DE AYER. -Valencia entrando a matar al cuar-
(Foto Samot.) Chicuelo toreando por verónicas a su primer toro. (Foto Samot.) 
F R A N C I S C O 
- •édlw ©spwlailstt *¡ 
«ARGANTA, NARIZ J 
Consulta de 9 a 1 y de 3 * „ 
BLANCA, 42. PRlMEB" 




U n a i n t e r v i ú c o n e l n o t a b l e j u g a -
d o r T r a v i e s o . 
A 
L atenea iiwitacio.n del amig. 
^ nVpro: aficionado a crinen e Ao Otero 
¿TÍIÍCO don -
^ * íortc de habormie vnato, fren 
la;i() de los más discutidos juga 
l ^ V i nacional. . 
or̂  fo al valieoite, dencdadaiment. 
dtPante.wIclent.ro diel Atíhle 
• - iaíno e indiscai-tMe en una se 
K r ^ a ñ o l a , fronte a Travieso 
P j l m ^ otíniipier, todo voluntad } 
i t i a , curas actuaciones ea lo; 
de fútbol fueron siempre ]u 
S e aiplandidas por los aficiona 
v1 Í,,P vieron asombrados como 1; 
E S v codicia del g.ra.n futbo 
v'" ]i¡c¡oi-on cambiar en ocasione 
fímho ds un partido, cuya victo 
¡¡a era problemática para su equi 
« á notable delantero-centro ir 
Scionall, vino Garlitos Eicíieva 
^ o t r o futuro «as» que, «iguiend 
TWllas de su bennrano Germa) 
Sa gran figura .del fútbol) , ha sabi 
S n V ^ a r un puesto en el equip. 
notal'i'lidades, qw es el A-thleti 
i, Bilbao... La comida transcurrí ; 
Llro de la mayor cordialidad y c; 
mwadería... Manolo Otero, el im 
S o forjiador de girandles flutbiolis 
y excelentes crosman, recuexd 
]f0¡o6 de lucha y trabajos incesai; 
^ nara llogiar a la cumbre... l ien 
U; un los que el dep'ortie británic 
{Talcianzaba tanta i>puilaridad, > 
precisas mucha voluntad y í 
ifii los ideales deportivos para segui 
Juchando... 
V al reicuerdo /de pretéritas luchas 
T̂ravieso, el excelente equipier, pk-
no <le faicHiátiadea, cuya fignra fu-
florada por tedos los que presenci; 
ton un célebre partido internaciona 
en §an Sebastián, del qu. 
injiustam'ente extdluído el codicio 
jiig-ador, nos cuenta sencillamen 
algo de su vida futbolística... 
Era por el año 1913—nos dice-
namlo cu unión de IJarturen, Ger 
í, Zabalzá y aligunos -otros, foi 
né un equipo infantil, del que en 
Icápitán, presidente y entrenador-
]todo en una pieza—que obtuvo vario; 
rirnifos sobre otros «onces»' de má.-
ama. 
Me acuerdo-^sigue diciendo el fa 
jugador—que carecíamos de bí 
|lón y bacíamiOb los entren amiento^ 
un pelotón de "traipo" qne unes 
¡Ira desmedida afición apenas no-
Termitia lanzar contra el nitoco... 
A presmejar aquél match de niu 
' tíhcs—en ei q-u.' la .suerte o núes 
¡tra codicia dio la victoria a mi equi 
Ipo, oorrespondiéndc-me el hohor d. 
giiatanne el prim.er goal de mi vi 
Ida—, acudieron algumos aficionados-
Idel «Baraoaldc» que me prodigaron 
[los primeros aplausos recibidos... 
\ aquellas aplausos dados en e 
lampa de juego a un Chico de f 
anos, fueron el acicate que me deci 
laio a ludhar con tesón y voluntat 
Ipara llegar a emular a los «ases» d( 
¡entonioes... 
Y gracias 'a esa voluntad tan fuei 
1̂ , que nunca me abandonó, llegué.. 
^ué después en el «Baracaldo" 
cancle vestí por vez primera la ca 
E d;e "^^Piem, y en el que 
» e a r o n también Barturen, Ger 
SÍV, Jna,'1p' etc- bara jugar un pa 
«flo de campeonato contra- el «Eran 
; En aqfué,] equipo ocupé por prime 
y a ^ é l l PU!T .̂de ^Janteroientr. 
aquel rlu> el primer partido en se-
[f'o que jugué... 
Taint,iéri entonces la victoria fu' 
I S t Í t a ? ? , W , é n me co,r,resPondi(-
e i a r o t a f e los-dos tanics deil triur 
hH u ^ ^ r m e :0,iVÍdai'á nunca; ha-
Ja S ' ccmo todcs los suyos: 
y v r ± naia cníre el guardameta 
* yo. .aquellos puños f.r^té a mí «r 
i eS . l a -•iba-f111' sobre raí cabeza: 
Por mi ' P0!n1;\,7!le. 'rapulsada 
Mientra. Ca' ?a;, ,>PI,f"0 en ^ 
h a c h n ™ ^ T 0 y yo rodd 
en •niw11"-, qUG m,á,s jrapresión 
m S Í 7 el (ínp mie dió la fama 
i n S ^ s ° . ,ei equip'ier * 
^ o k L ^ ? l?$Viú<>, echando ha-
fron o fi ai,,r"tp cabeza, de an. 
^ a r oí re*,* I a mirada al reme-
•re, el que, sin disputa, puede ser 
,nardameta del equipo nacional. 
—E,l mejor equipo qiue he visto ha 
ido la seledción Uruguaya. Es una 
ideación que pueííé epiuipetir con los 
quipos más tfuértes ded miundo. 
—El encuentr,o peer jugado por mí 
a sido en Madrid. Fue jugando con 
«probables», én vísiperas de i r a 
'" Jsibioa, cuiando ĥ e tenido mi peor 
arriie. Es un nial recuerdo, que me 
lice lo lestúp id amiente -que me deié 
rrebatar mi puesto. 
Guiando, en unión de Garlitos Eche 
varria y del célebre Travieso, mefc--
tamos en el auto, estalla una espoii-
tánea ovación, que los jugadores bil-
baínos agradeicen con sahudos >y son-
naas-. 
EL DUENDE DE BUELNA 
Los Gorraílos y agosto, 1923. 
—6-
—El triunfo qué más me ha gusia-
o, fué ivemeer al «Barcelona» ,cn San 
vlaniiés. 
—J£i «Europa», aún siendo finalis-
i , no puede ooiúpaíarsie (eoñ el «B:ar 
elona», que es uno de los miejores 
"e España! 
- ¿ . . . ? 
—iMi (miayor piaccr futbolístico es 
ue llueva «chirrimiri', cuando juego. 
—¿...? 
—¿Monjardín?... Es muy tempano 
•ara ave/niturar un juicio exaicto acer-
ía de su valía. 
—Entre Cros y Monjardín, el me-
or delantero-centro de luna selección 
jería Zabala. 
—;....? 
—El mejor medio-eriiiiro del equi-
K> nacionall, sin discusión, es Larra-
a. No'hay quien pueda competir con 
>e fenómeno del balón. 
én n.i sra . . i v.. 'iré snra sr» 
Es cuanto nos dijo el jugador d( 
os grandes triunfos. 
Salimos hacia, el campo... 
Rodeando el automóvil, un grupo 
fe «ipeques» se disputa a Vieoes eO ho-
¡or de conocér laí «as», que por su i r 
imablie voluntad llegó a conquistai 
a fama... 
La 'noticia de que en el «puebluco 
stá Travieso, lia corrido como la pól 
ora y l a . gente acude al campo, i 
er jugar al tequipio.r bilbainn... 
Viene éí 1 aN'ui pw k\ aire, lanzad* 
te&de el «coraéf».-' Travieso, con k 
abeza,. lo intrúídaic^' en ta red suave 
nente, ante el asombro del que estr 
n la ' puerta, quie espera un fulmi 
lambe oatezazo... 
Sigue el «asi' haciendo , «loicuras 
;on el balón, ante k i admiración d-
os aticionndos, que se asombran coi 
as «estupendas -jugadas... 
Se hace de nocihe y hay que dejar 
o por fuerza;.. 
DE NATACION 
iGomio prometimos en iiueisitro nú-
mieiro dle aijica*, put)(M,c:a.ino& a oontii-
nuación- las diíerenites inscripciones 
que ha rie^bido el. Club Náutico Mon-
tañés para las pruebas -anfunoiadas, 
y quie son las giguiiientes: 
H'AiRTiIOO DE WATER-POLO lufe 
.días días. El .equipo del Glub Nataoió 
Bainciefltana se aildneará: 
J. Jimiénez, portero; Manuel Basté 
y Aifouiso Tueell, dlefensas; Franiciscc 
Gibent, miedlio oeutro; José' Fontanet, 
JJUIÍS Gdibent, X X. 
E l eicpiipo diel Cfluib Natación Gijón, 
síerá: 
Sáaiohiez, Mata (M.), Cuesda, Ziegler, 
Viña., Edstrem, Vailidléis. 
iStupienlte: Mata (V.). 
Día 26 (domingo): Garrera de velo-
cidad (100 mietros). 
RandioHf Faianken y Waila^e Fi-an-
kein,, dled C. D. E. (San Sebastián). 
Joisé Pin.iilio (campeóm de Eispaña, 
1922), Ramón Bicrd'em;as, Julio Pere-
dtej-ordi, FaiauioisciO' Fábregias y Ailfon-
so Tuisell ^(deil C. iN. ((Daroelona», dt 
Banceloina, 
Cairmrais de reiliewas; de 250 metros, 
Los xn.&c.riiptiüs por el G. N. B. 
Garrera de.mied'io fondo: "¡.000 m'o-
tros.—Euistaqúiio Vaqueriza ;/ Pedro 
Méndez, del C. D. F., San ^obastiáu. 
Obto HiMle, diel G. N. .M. 
iDía 28 (marties): Car j de veloiá 
dad, 100 metros.—IV-. oIf Fra-rken 
del G. D. F., Sau Sebastián. 
Equipo del Barcelona, ya citado en 
2Í1 día antieirdor. 
Ouiesita,' Mata y Sánchez, d'elli Nata-
ción (cGijón». 
Garrera die 800 mietros (para equi 
octii de cuatro nadadores, relevos pe-'. 
2(1 equipo del Biairoelona.. 
Oa.rrera de fondo: 2.000 metros. 
Pedro Méndez, Eustaquio Vaqueci-
za y 'Wallace Faianken (C. D F.) 
Luis Mvargonizáliez, del C. N. G. 
•(¡ijón), camiiY-rán taraiMesía Gijión. 
Buig (campeón do Eispaña y Catail'a-
ÍIBI), del G. N. B. 
Mañiania oonitinuaremois publicandkj 
'as últim;as inisicripcio-nes que reoiba 
A Club oiigauiziador, limitándouns a 
•loanuinioar a Los nadadiores loca.lev 
jue hoy, sábado, quedará definitiva-
mienite "cerrada la inscripción en Be 
cedo, í". bajo. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s a c u e r d o s d e u n T r a t a d o n a v a l . 
CR&NIOA 
Piierre Biruneau puMiea eu «Excel-
aior unios initiemeeaimtietsi artíaufiicís so-
bre la situación naval de Im^latierra, 
Estadios Unáidos y Japón, desde los 
acuerdos de Wáehliimgton, adoptador 
en felbrero deil año 19£2. 
Estos aciuiendcisi 'ianporta.mtísimos 
acailam de ser ratiifiicadios por el Par-
laiminnito fsramtcés en üo quie se reüac lo-
na con. la limitación dle los armamen-
tos .naivalies y dell tratado del Pacífiico. 
¡El Tratado naval—dii'ce el menciona-
do escritoir—Irabdia previsto quie se pu-
sieran fulera de isanviaiio algunos bair-
cos dicaniaisiad'O' vdeijics.. 
IPero miienitras el Jiapón e Inglate-
rra se .conformiaban cou esta dispo-
slción, a la quie sometaei'Oin diez bu-
ques la poiiimera nación dle las cita-
das y 20 lia seguinda, los Eistados Uni-
dos deiciliairatoan a finles de isíeptlombro 
dte 1022 que renuiniciiaibiaui '• a protsieguir 
semlej arate operación paira sus barcos 
miienitiras Franida e Italia no raitüfi-
caiaen di tratiado. 
Pcw -otira parte, au/raque sin. razón, 
mepirocihalbam a Iinigllatenra quie envia-
se a Orlente barcos sujetos a destruc-
ción cu díecretar tan sólo l a , ánuitiliza-
oión dte utnidladee fuera dte serie. 
.Diuraníie 'esa oonitroversia 'se elábo-
naban prioigiram.ajs de construiccdón. 
Do earafoirmldad can una deirogación 
dieil tiratado, el Japón acababa de 
cOnsltruír uin aeoiraz.adb., el (fMuitsu»; 
Jin|g1lait.erra pomíia la q|ut¡lla die dos 
acoraizaidois d¡e 35.000 toneiladas y los 
Elstados Unidos proseguían la eonls-
truicición de dos superdlreadinoughts. 
Liimitaidla. sobre este -piiaaio, la com-
petienida de armamienitos se reanuda-
ba ron cíiuicíciricisi ligeros (10.000 a 5.000 
bon/efliadias), los submarimo© y los peir-
tiaiaívieince. .Por esta' .partie, los pro-
gramas japonés y .ameriiciíuno parecen 
dmplicair árameos de luicba. 
A sus diez oruiceros en ccnstruicción 
todavía quieren J'os amieri^ainos agre-
gar etros seis y el Japóu 1-4 o 15. 
Per d momionto, Iingiliationra se atie-
ne a sus cuatiro ciruicieirois de idéntl-
ooi tapo, los únicos de ÉJU' impér tante 
flota ligera, dlotados de un, gran I U -
diio dio aocióni. Pero las tres poten-
ciuis proisiguieini el mismo eslueÍRsó en 
pro dio la aviación naval y costera, 
mientras que el Japón y los Estado» 
Unidos rivalizan, tamibiién en dir ig i -
Wies. 
JUemlos aledibidio uin iiniteireisanitie fli-
hro, diel cual es autor don Damián 
R. Acebo. 
(Diiciha o l ra , iiiltiuflada <cEil Comercio 
y la naviegación», es una serie die no--
<ialbii5!l3oimioisí e ¡¡¡nitíeresantes articiml i ¡is, 
diigmos de leerse, por las enseñanzas 
que encierran. 
Nulesrtma felicitación al autor. 
ME CHELIN 
Movimiento de buques. 
Bnitrados.—^lArntoñito», d(e Bilbao; 
en Lastre. 
«Gastelar», de ídem; con carga ge-
neral. 
«Pasajes», de Gijón; con ídem. 
«Amada», de ídem; con ídem. 
« T a m b r e d e ídem; con ídem. 
Diespadhados.—.«Pasajes», para Pa-
sajes; con carga general. 
«Gastelar», para Sevilla; con ídem. 
«Amada», para Bilbao; con ídem. 
«Tiuiibre», para ídem; con ídem. 
«María», para Bayona; en lastre. 
«Príncipe de Alsturias», para Gas-
tro; ídem. 
L O S P R O P I E T A R I O S D E L O S A U T O M O V I L E S 
Siempre se muestran muy satisfechos de sus éxitos. 
El único coche barato con todas las características de un automóvil caro. 
Chassis, turismo 3.150 pesetas. 
Turismo, 5 pasajeros 4.750 — 
Turismo, 5 pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5 675 — 
Sedan, 5 — — — — — 7.975 — 
Distribuidores generales: Pereda y López (§. fl.) 
Garage Hispanoamericano, Molaedo, 2—SMTflHOER 
parece, con. ÍU 
I j ? ^cidime.. a interrogarle. 
Í ^ S o ^ r ^ : de hierhfl-bou. "^o wíeal para, jugar al fut-
jnpos . ^pan^s es Ibarreabe, 
^ j í U í t ' n ,?rtidí>? ™ Primero 
^...? can ® «Barawaldo». 
- ^ p u é s de Zamora es Eizagui-
I n f o r m a c l o n d e A m é r i c a . 
La cuestión del Pacifico. 
. LIMiA.—I-Ia llegaihi a. esta capital 
a ni''sión ecuatoriana eíicart>ada dé 
lisicutir con los d . 'qu i los peruanos 
a cuesitión del Pacífico. 
, Fútbol. 
BUENOS AIRES,—b'-e ha jugado en 
-íil caiñxpo de la AsociaDión A rge.nl i-
la de fútbol el-,-interesaji.io partido 
nfre el Génov-á F. C, canipoón de 
talia y ui?a seÍieoci(;.n 'de jugadores 
'.rgentines, de la zr.na Xoi ic 1 a vic 
orla ha correspondido a estos últi-
nos per idos goa.ls a uno. 
Empréstito. 
BUENOS MBES.—En breve será 
^mitido un e/irpuéstito de cien, niillo-
• ¡es de pesb^j destinados a. la cons-
rucción de casas baratas. 
I-a inioiaitiva de f - t i ' proyecto se 
lebe al diputado señor Bard. 
Normaliíip.cl. 
I A PAZ.—IJ&B notas ofiíciailes dadas 
w r , el «Goibierno señalan el total r'es-
'1al.i|eci:nii|en.to de la normaitidad en 
odo el país. 
El optimismio .iq^e se refleja en es 
vas notas da a entender que es pro 
oósiío del Gobierno levantar el es-
ado de sitk» 'en toda la República 
'o cual es coímentado favorablemente 
aor todos los periódicos, 
'MfatericJ de guerra. 
• SiAlNTTÍA'GO.—Eil dóputado señoi 
Gonciha ha llamado la atención de1 
Goibierno acerca de una importante 
nartiida de m.aterjal ide guerra qiue 
=>& enciuientra desde hace miuciho tiem 
ô aban (buinda-en la Aduana de To-
mé. Procede dlcíha partida, de uaia 
^xposiición europea. 
Dice el señor 'Oonidlia q w el Go-
bierno debe •evitar que por la acción 
leí tiemno llegue a destruirse, total-
mente el reíerido materiail y que, 
ndr -tanto, de.Viería dársele una apli 
eación oportuna, o bien venderlo er 
nública subasta. 
Las relaciones r im los Estados Unirto? 
M'EJTG.O.—Sábese que ios ^eiegad-o-
icrtea.merieancs y mejicános (pie se 
- o n . VP"TIÍI'IO pn ot-.+ n ea^ital. para 
.trlatar de la reamiuídaiaión efe' las reia-
(•{lones di'iili;.iiHÍt;iíia.s «entre Meiino y 
los-Estad'-s Unidos, han llegado a 
^cn^rde de^'nMi-'cc on lo que se re-, 
fiere a los dereches de les noirieame-
'•icanrs ^e'-ro fos yacim/ieutns petro-
líferos de Méjico. 
JJOS dele/ailrs norfeamericanos han 
salido de Méjico para i r a Washimi-
tón, donde someterán al piresidcnte 
Goolidge los acuerdos de la referida 
iconferencia. 
Revolución. 
PA'NIAMA.—JNJoticias llegadas de 
Santo Domingo' informan de que ha 
estallado' en aqoiella República una 
; evoilueión, que ha tomado desde un 
principio proporciones alarmantes. 
Rápidaímente partió para dicha i ; 
ia el cruiaero 'norteamericano «Ro-
lu'ster». 
Se asegura que a .consecuencia, de 
un encuentro ¡con los rebeldes han 
resuiitad.o muertos 17 marineros no'--
toamericanos. 
L O T f e R 
N O M € R Ó ! 
D r . S o l i s C á g i g a l 
VIAS URINARIAS : SECRETAS 
San José, 11 (hotel). 
DIATEílMIA.-^Moderno tratamier 
to de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a l y de 3 a 4 1/2 
Contra el alcoholismo. 
U n C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l . 
Bajo la presidencia del minástiro 
dfeil In/terior, dototor Kragh, se ha in-
a.uigiuraido en Gopenibague el décimo-
aéjpifdjbio1 Coiugneso Initiciniaaiioauall con-
tra ei afiicohiollasm'O. 
- Eil pa-iogínamia de las coniferencaas y 
disíusiienes abarca temas de gran in-
•;..r.'>. 
Viemiois enitme ellos Oíos siigiudienites: 
r'iriini.cro.—Las más redientes inves-
tigacLoineis de la higiene sobre la ra-
ri i en sus relacioiniss conj el proibilem'E 
ded alcohol. 
®;i;:rjinidio.—«La. organ.iizacüón sobre 
-lias cstadíisrtiiicas eociailes dell alecnhol. 
'Tifincioro.—/Lia ínfluieniaila diail! sufra 
Tiiioi iflemienino en la moderación de La 
reforma legMaitiva. 
Ciuia¡rto.—iRlelstniodLointes dííl ocmier-
dio a.mlieinnaicdianiall diel •ailicoholl. 
•Ouiimito.—IUSCS dnidustrial'.'es diel. ail-
colhol. 
ISaaotc. Lái ciuieetiión del contrabam-
dio idlcl aOioctbidl; 
iFiiguran enitiro lies persom.ajes quie 
ivan a ánif! \i,nir en los debates: eil 
pra'escá" Wct-.;.:rgaa.id', de Gapemha-
giuie; docícir 'OillDriecht, de Bruselas, 
d itiQtr Laiitiiviti, de HeilKinigfors; piT)-
fieiaar Waranlitiig, de Copenhague, y 
doctor Slotieimiaikier, de Uitreobt. 
% m m i Z O R R I L L A 
Suspende su consulta por breves 
días. 
Oportunamente se anunciará su 
reanudación. 
M U l i a s lie t e r i l u 
S. A. " L A A L 3 E R I C I A " ' 
(Maiteriailies de . tejería mecánica; 
produicltos reínactardoe; Gree de t>> 
das formas y dimiensiones; piezas pa-
ra saneamáento (Ibaaas, siíones. Ino-
doros, etc.) 
TELEFONO NUMERO 363 
P A R A N U E V A Y O R K 
Salida de. Santander para Nueva 
York hacia el 31 de agosto el vapor 
«CABO VILLANO» de Ibarra y C,a 
admite carga a fletes económicos. 
EXHIQUEP-LASENCIA. V. TUÍ I'KKKDA, 13 
B A Ñ O S U e A L 
E B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TflBLEfiO\ M V . t.-CHSfl 01 B^?Í3S 
G R A N J A H £ N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
La mejor leche de vaca pasteuriza-
da, mantequilla centrifugada, choco-
lates, nata y hiclo.-
VI AS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y mtdaa y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.058. 
PLAZA VIEJA, t (aaauJna A PSAO) 
La a n e m i a 
es la precursora de la tubercu- B 
losis. sL 
• '• En la edad florida se opera una 1 
M transformación fisiológica en el or- i 
|: ganismo de la jovencita que va a y 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben lomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhubcrante y . . 
plácida. 
Médicos de renombre prescriben como el más 
eficaz de los reconstituyentes al « 
Jarabe de 
Más de 30 años de éxito c«eciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medkln^. 
Rechace todo frasco que no lleve en la cHqne-
la exterior HIFOFOSFITOS SALUD en rofo. 
¡T G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR ENISD CLASE 
SfiSTRSRiR y P.fsflÑE!? 
Americanas de punto. 
H-ahardinas reversibles. Sucesor de 
LO3ANA.—SAN FRANCISCO, núm. 2 
OCULISTA 
SAN FRANGI SOO, M. SEGUNDO 
Dirija siempre la correspondencia a 
este periódico, al APARTADO 62. 
A S Y M E R C A D Ó S 
mm. M M & Q va ftA^TAw&sj^ 
Interior, serle 
» « 
Exterior (parí id a) 
Amortizabie 19£0 
F . . 
E . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
G y H . . 
• F . . 
E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
1917 
Tesoros enero 
. » febrero 
* octubre. . . . . . . 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100... . 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español ele cv* '!••> 
Banco del Kio de I.-. .»i «t. 
Banco Central 
Tabacos. . . . . . . 
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T>fíuid'á Crutteríor, en títulos emisión 
1910; serie B, 71„35. 
Üibíig^icáoñfie del Ayuntamiento de 
BüLbao, 77,̂ 3. 
Ayuntaiiniento de Billbao, 97,75. 
ACCIONES 
l!;inro de Vizí'iaya, 1.320. 
Crédito de la Unión ^linera, fin del 
eorj icnic, biO. ' , 
Viaaconigadois, 560. 
Naviera Vasoonigada, 200. 
'BiiSipano^ Airniericaua de Eileatrici-
idiad, serie A., 280. 
Aliios Hornos de Vizioaya, 100. 
Unión Españoda de Explosivos, 362 
y $63, v 
Aurora, serie A, m'njvoros 1 al 
20.000, 276 y serie D, números 1 al 
10.000, 276. 
OBLIOAJCIONES 
11 i 1 ha o a I>ui-augo, primera hipote-
ca, 74',25. 
Hiibai) a D inau í ro , segunda hipo-
tt ca, emisión 1902, 73,50. 
Tudalia a Bilbao; CNprcialcs, 88,25. 
Áííituriais, Galiicia y León, primera 
biiníLteca, 66,45. 
lEiSipieiciailos Niorte 6, núimeros 1 a) 
R:M>:0. tmjm y 102,45. 
Ilidroeilécitirica lli. ' iiea, ninnoros V 
ail -vx). emisión 1918, 85. 
Sovillana de Eílectriicidad, 0 0 $ k i 
serie, 94. 
dAHMlBIOS 
Londres, obeque» 33,88. 
: ^ f B l M l i S I l l ! 
«UOÉSaR DE PEDRO SAN MARTIN 
^^peciolidad en vinos blancos di 
u . .iva, manzanilla y Valdepeñan-
^»lr̂ erado en comidas, 
u " 'K&SkL, í—TELEFONO 1-iB 
os Ca. r : -n r; 3TA^U R A NT • H OT E L 
ü tU \ i 3üT5eRRr.Z 
Caleí-uoció:i.--Cuartos de baño, 
/..censor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
L a sitnación social. 
E n Tarrasa son halladas 
' dos bombas. 
Otro detenido. 
IRAiRCEfLOMA. 2l.-^IIüy han sido de-
iteniiidos pvn- M i'nnliieia., oamo cómpli-
,oes y e-nG.ulnidoivs dldl atentado 6i* 
• niiicitádo en la. péTOotfta del señer ]Ma-
3n-]|f,.>, los individuos Ramón García, 
; ./Simón y Ediuar.do Caepe,, los caiaUes 
ham inigretaado en los calaibozoe de 
. Jiijistiicfia. 
TlM.pi.n. oste iiTomento, ila M i c í a te-
• nía, eQ comfvendiniiient o de que el aten-
tai lo dr qué fué víctima el ñor P í a 
¡Lie® ^laiiií/a .jsi'dioi, ítraguado por eJienieai-
iDtíé (ir! Siuilj-alu L'niro, JXTO las di-
3i.u- • I! ias i-ractii-adití. hain dvinostraid».. 
que: ra r! a i i ' i iuu l i ! mi ha te-nido par-
[ÜÉiilpa Lóm dicha emidad., 
Taimbién ha (aunpruíhado qu© e-i 
caniflijicto hai diidlo fraguiadoi por cíe-
me n/tos que ,ise han separado d d Sinv 
díiuato y a ios que alguien, en ello 
initenesaidio, ha, paigado.' 
Se recorsooe al autor de un atraco 
1WSI i (j;-: i . i NIA, 24.—EJ j u e /. qrae en • 
Üentíle e:i r l .siunaaúo instruido con 
onotiiivio diél atraco iicaüiizado en mas 
íiUo-ioa def calzado, sita en la callfe 
dlál. C!oni§iejo de. los Ciento., ha in . r 
ticaidb !.'"• di l icencias dte recónoci-
toftrát© • rueda de presos cted drtr-
pvcl • ' . > Valieiro. 
.dkilia dilhíriK-ia. éáíle ha sido 
a. .caiociido por un 'dependiente de 
' iniá .fábrica como uno de loe aiulto-
reís diet atraco coimetido en aquélla éll 
tiia 4 dki actual. 
Presíaftdo declaración. 
I'AI'.CRLQNA., 34. — Esta rnañaina, 
/ lañi'je el julez eepecial, ha prestado de-
<llta.i a ' ira éfl simdi.•alista Pedro Pairo, 
dotenliido como aiutor del ateintudo 
*-nt! a el señar Planielles. 
'El dietienitío ha neigadio rotund'a-
mente La iiilervíM.i/'ión que en el aten-
tado se le atribaiiyie. 
Se cree que, por faQitfa de "pruehas, 
mañaniia .será puiesto. en lihertad. 
Esta tardle, el jiuez acudirá a am-
pliar la decü'aración de la •vícíini.;. 
diel aíeintadloi y después reaJIizar una 
dlilliigemciia ooulliair en d luigar del su-
ceso. 
No ha dimitido. 
, Ell |g-oil>,eiririiadoir ha dlet.memtido r o 
iumidaimiantie que el jeíe- superior dt 
!' " '-i haya presentado, la diniásión 
die Í:.U/ cai^o. 
•Ha añadido que dicho señor se ha-
l la «enifierfno y, por eso, no ha acudi-
do a lias otfkiinajs. 
Declarando. 
Anitio el julez que entiiendfe en el su-
mario han, dlecíliarado varios emiplaa-
dloé dio la Casa Ford, expilimnído la 
fo-i-an.a on que ee realizii el alraico. 
.Mañana se praiCtican-iln diligencdias 
i ée reiconpioimüiefnito m nueda de pre-
sos, con los detenidos por este dielito. 
A las Coinpafilas de los mlsmoa, re-
c a m a R I O S , Atarazanas, 17. 
Hallazgo de bcmíías. 
iBAlROELOíNA, 24. — Coaniunican d" 
Tarrasa que en una zanja fueron ha 
liadas do© bomibas ovaladlas. 
Sierán enviadas al Parque de Arti-
llería, para su análisis y «xjílesion 
El comisario de Policía a Madrid. 
.BAiROEiLOaNA, 24-. — Hia, P al ido: est n 
''• • pá.rfl Madrid r l c<)in11s>aflo de 
Poli»aa, señor Maqueida. 
•fscoigiidas bandas de música, que eje. 
cuitará-n un selecto nefparíorkx 
A las cánico se comerá una intiere-
Bamle priuieto Édtíiatáai, pm% l a qüe 
se dfesrtinain imporitainites premios en 
mistálicicif. 
Tamibiléin ee celchriM-ii, nn mo menos 
iuteresanite fietatávall " 'cómioo, orgaaí i-
zándese nina oaTi.giiual mOiiiiendia a l aá-
re. Ubre, con, importanites p-remíiois, en 
la que i'"'!•••án toffüáT ruarte gratuita-
•r-nio .cuantos lo soliciten. 
Por la nocihe se repetirá lia verbie-
ua eav Aa .misma forma que la ante-
riior. . 
I)aillo el ex t raord inar io i.nitoirés con 
qulé la jiuiventud dle esté pueblo esla 
áiianifío los preparatiivos dio esta.1-
v ías , .se espera que han de resul-
tar en extriomo entneieniidíiis, propior-
i.ruando ocasión díe díiiv!e.rtirse en to-
do méimento a cuantos asistan a prc-
nr !!•.•• i arliafi.. 
IDcsieamos muy. de verasi que aisi 
sea. 
B i b l i o g r a f í a . 
«Pozos antesianos y Pozos de pe t ró -
leo», -por don José Mesa y Ramos, 
i'iigeniiero dle Camtinos, C:áinia3(es y 
Piuc-irtoe, teive'ra edición, zumienta-
.¡da oóm investii^ación', de<sculhrimieri-
to y ex,|J1,olación de «yacinrk'ni'i^ 
peitroilíifieiriosi)), en Eepaíía. 
Acaba de puiblícarse esta importan-
be obra, la que, además dle nuevos 
Iialtioo inte.ppsanitisdmcs ©obir.o las 
• i - , Ms aHieisiamsies de qjule .tiratalKun 
edíiciioinies amitenioires, contiene una 
\r;''ri:-;i, piante detífiicadá al petróiloo, 
:o f-'xn por einr asamito de u-ra.n tic-
tuailidlad im' todo el.mundo, sino tan* 
hdén porque . alllgiuniaís -neg-kmes d:; 
; .-•••'•ra nlaición 'nifire'.'isn cTMiidicicurs 
•a:Vom.bIies para el éxito- da las inv-;s-
•iig-aciiomies ¡quip se 0miprieinic!!an., seg'̂ n 
ha, comipiroibaiciio. el ániitoir en freGiiiiíün-
• \i--'ilas a e?ií.8i3 iv^ic!.'.-;. qo,-
riba, donde ha vi;?'!a íüjotíio i anh is-
Me líquido en yatfiiGs pcizípisi', dbse-e-
vainido mianifesta^inin: i?. r\ V'.. •• g del 
¡nianafO en la suiperñciie de los ierre-
Esta edición, consitituye un trata-a o 
..n .pliietto dle aguas suibtcirráneas y de 
íieitiróteo.. Las oomancas arriciólas, lo> 
pueMos, los' centros '/faliriiis y lais 
empresas hiidlusit.riaies poKirán cons1-
iDiir t,aa pineciadiois 1 íqíuidírs por pro-
'edlimlientois sieiniíiiliios. AIV .ailoantr-fe -de 
Ofdkp, sin m á s estudio qüli su atenta 
ectura-. 
Tan inifereisamfte y útil obra- hállale 
ie venta, en. .I-a librería de Romo, Al-
.lá, 5, Madnid, y en todas, las Ib 
•leríafe'. 
E Í escándalo de ayer 
a G a r 
Como se dide en la reseña de la co- do que ser de.salojad.o por i 
rridn. de toros, ceJObrada ayer en rivi l y policía., ya que a j ^ 
nueisira plliazá, Rafael el Gallo, • por tados .hicieron una p e q u ^ 
ondem dleíl goibemador civil, pasó a da icón aligniiníis aJmiohiadill.as. i 
eá-rcril. ' lE'l aíca.lde, señor Al>va.re¿ j 
¡Este diagtro esltuvo a ptuoito de oaii- tin., que presidia la oorriflfl 
.frki.aj- un conflii bbi recio por su des- eaiengiia dii:gna de la mayor'¡ 
faehatez, coinsienitáida sieaniprie por au- -d'iijenó que eá Gallo fuesesl 
kxrídiaidtéá que mo supieron c-mnpJi-r r*'ia. Wd'p*' ilais c'i-adril';^ H 
.coffi siu deber. , sen. en el patio de cahaUos ^ 
Imidüigiojaidio el juVIOieo por la cubar- .i-u. piua-ía iuu*e- toiialmieute ^ 
día tí'el diestro, que no se atrevió a piara evitar prcbablcs etmB 
dar al últámio toro un solo pase, le ' iBI Gaillo fué. condiuciido 
aniojó almioihaidiiillas, d© las raaikis, sai.;í¡a de Viig-iilamciia _ v&sM 
un.a acortó a da.ite en la cara, jvre- tKne'e de luees. can ubi ¡iridia^ 
texto que empleó el gi l a no para ir-c- por otro de paisano. 
•x la. enifermería con objuto die que su A las doee de lia no&he, y » 
cfHmpañero S-ailéri .terminase can 1* dril gioiberniatdor civil, iii^re^ 
automóviles previaanlente puestos, a afiriioniadios se o?tac¡(':'v' 
au disposición par la Empresa y asi iTcnte ail Gablierino clviil, iniienS 
5»i-d'.r lleuai- con Saeillidaid a Samlura-i b:,:i- uma ccanásión die su seao.̂ g 
de Barríipicda, donde tiene que tu- lar all señor g-obcimader • . . v 
rear el (iiou.i¡mco. de peidinlie que concediera al n,-,,'; 
Los médiecs no apjjeéiaron lesión íia <• -wiluición ded precio de ». 
aíraiuima- a-l i'; ' .:; "- Éáifasá, por (uya Irada. 
razón Salr.rj • a sustitiiiijlie, ¡(Ell -señor Ailomso López, i-.:|1¡ 
nr, b'enidiéH lió a = •- • - detníis lo- nm acto de jnstbd.n, o:mo s¡,^ 
reros aibánjdon^.T' lia plaza consideram- hizo ver a los comisionadr 
do' que, Koü a ¡a ; ..i a a le 
•?<?.ro te 
s R,e,glameín- al usurda am pretiomisi ó n, ya | ' ' 
jmía que ser r r ida so halbría Miada enl^tcj 
:•! corra;! por habar pasaido rr ida se había lidiado entej 
•d! - tiieanjoo reglamentario • para el ma- MrriHii'ád ote nido, el autor dol 
:. •- " : Los (3iómM'bini|[i.ps dierói 
A todo esto, el p$b¿"Íci& jusbaments 0üici coilieigas de estas maaift 
iaiia rn io p.-.r I. ' n iitnd d«l Gallo, y todos_ se discilvieron pa^g 
i.a ;aizó a dar .grites .v a estacionar- (lómArténicfiidlpiS por las razona 
s j ,:n Jas p:.crias de la plaza, tenien- ñor gobernador. 
% 
•a. nii 
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Por noticias fidedignas sabemos 
que una Comisión de.l Instituto de 
Refmmias Scieiailcs ha estado en esta 
Inciailidad a inspecicionar laŝ  obras 
de la Raal Sociedad Cooperativa 
PíoiYitrurUa'íi i;;e {Jlasa® Pía ratas «La 
Tierruoa", que-esíá efectuando en los 
terreu.rs diá su ¡urcpiedad, sitos en ia 
adíe de GÍsnercs, de esta ciudad. • 
La Cn;iii:-i('Mi vi ó, con verdadera s¡a-
•'yfacción, lo adola:niía.dos que "La 
rierruca" lleva sus trabajos, tanto en 
n qfiie s" refiere .a la éxpdanación á$ 
terrenos cfxmo en les cuatro gru-
pos geimelos que está co-nstruyenido 
habiéndcle &atisíec!ho miuy mmim el 
sabei- que li s eoniratistas de diellias 
obras piensan, en los d|as que res-
tan do mSSB, ponef eil teja.do a dos de 
dicbi s «grupos. 
Al esifuerzo prcuni.ario de cada uno 
te rpS éociós y a la constancia y per 
-v: la^aria del préndenle y se creta-
-id ge del>9 eil adelanto de las re-feri-
•ias obras, y alentamos S todos los 
que de urna manera directa o indirec 
ta, contrilv?-ven al desairrollo del pro-
yecto, a que siigtáñ cooperando con 
•1 misimo entusiasmo que basta la fe-
cha bcin tenido, para ver coronado 
911 éxito. 
DIIIMI •« miiiimiii •••••im imwmtkti.mumñmtwirfjmmamM̂ ,. 
De nuestros corresponsales. 
DE CACiGEDO 
l os Santos Mártires, 
L a festividad dé los Santos Márti-
res, qué aniuaimeniíe se- celpibra en el 
inim|eidiaito pui;'ibllo die Cacóde'do, pro-
mietié ser eme año un aeomtecimiiento 
ñor los variaido® y originanes' fesitejos 
qule m hnn oríaniizaido, los cuialies 
han de eoni?íituir un gran medio de 
•diistraiccítón para los niumciroBos visi-
+ainities) qnie aeosiliumibran' a at&istir a 
éetíis 9impátie;a« fiestas. 
El 29. desde Las noiieivie .de la modiia 
hasta la nuadrugada, se eellebrará 
i n a gífeoi vertóna, espUéndid.aráiente 
ií'iuimBiníatíia con una aitística instala-
ción, eiliéetriea. 
iEil d!ía 30, festiviiidkhid dte los Santos 
piatromois, a las diiez y miedla de la 
niiiñania, da rán prinicipio s].as fiestos 
mí! izioisas, que ravcsitirán gran so-
lí IIOI idaid. 
il'or la tarde, desde Has tres en nde-
limite, ' se relebrnirá. la ucowtuiniíbrada 
romiería, amenázjaidia este año por dos 
Del Gobierno civil. 
Lo ocurrido en Málaga. 
El señor gobeirmador ' nos fácil ib') 
anoche -el .sig>uiente toliegrama que, 
t-etnicr ca.ráet.cr de nota OÍÍ.M 
di <! ( ',:. Micrno1 de Su Majestad, nois 
viyjñ quic se le diera la mayor pu-
K'iicidad: 
'«iM:iniisit,ro Qdhlemiáíctíón a /m'-erna-
dor. Al i r a. erii,barea.r tardle de hoy 
23, una expedíción soldados destino 
a Mrica para cubrir bajas, un grupo 
¥ie" negó a •pmibaroa.r, a:motiniá.nidosé. 
Puerzas gaiarnáoi'óni Málaga restabUe-
pa p bi.'.M pronto ord'eii, qiuedamdo 
eAV ítienra -Uirii múmiero redurciido soldia-
dr-s. Ai preteuder primeros momentos 
i. ' ; r en disci.i|pilii,na aJiiiarotadoresi, 
tal vez por no estar ello en su cabal 
juicio, efecto bebid'a, un suboficial 
Inrjani.iros resui'iló miuéftio! RiestaMe-
cii¿La pioiP eomipleto ninimialiidad en las 
fuerzas expedicionarias, y sin que en 
la poibliación se prodfcujera más peque-
ña ajliferaeión, ha "zairpado buquie con 
ios saldadlos. Esta es la verdead exac-
ta de ló quie ha ocurrido, que ruego 
a V. S. ftaigia púbOáicq pkiiSSb que nio sá 
exti'avíe l̂-a opinión.» 
-e de.--de el s.ao:. ' año de i pago la 
•..•(•iisióai de una peseta diaria, hasta 
•1 fin de su vida, <si llegara a quedar 
^ inútil, n .-• h p,---- accidente pro-
•=.••;•«-na!, sino por enSe'rahfedád o acci-
dente cualquiera indepeudientes del 
trabajo. 
É .sofior -AV-TI'Í̂ PO fuá c-ouchado 
con singular iutc-rós, siendo - muchos 
li s obreros de la «IH'Jicrí'a Trasoue-
to» cp a estudian aictuafn • te la corn 
]•':• '•': \i adeicuada a :-v.> circuiústan-
(••'.: • y varios los qoe han dado ya 
ao-ná! ••.<•- para la ciare •a-.adiente 
"ón • la Caja de Piv-vHón So-
cial. 
• ' --íconíecimie'tío oríísUno. 
E l retiro obrero obligatorio 
En la i.mporitante fábrica de toja y 
ladrillo «Tejería de Trascueto», ¿en-
tro de trabajo que cuenta con el hon 
IXJSO título de haber sido el primai 
de la pi'ovinda que inscribió a su 
personal en el régimen del retiro 
obrero obligatorio, se celebró el vier-
Pies, 17 del actual, un. interesante ac-
to, para dar a conocer a los Obreros 
' ' mismn 'as grandes ventajas del 
- ',-,:meji de mejoras del expresado 
redimen. * 
Asistieron el director gerente de la 
Empivsa. señor Ñióreña, el / adminis-
trador, don l'rhmio Casidlo, el- sub-
inspector del retiro obrero, seño'-
Gonzátez Redondo, y la totalidad del 
personal obrero con que cuenta el 
establecimiento. 
/Previa una oportuna y afectuosa 
lo i .-i.'ntación del seiior Castillo, hizo 
uso de la palabra el señor López Ar-
STüieflo, delegado en la provincia del 
Inisilituito Nación ai! de Previsión¡, el 
qilie ex'puso en detalle y con numero-
sos ejemplos práetieos los' tres fines 
a que puede des.'ioar 63 obrero sus 
aportaciones voluntarias (mejora de 
pi ns ión , anticipo' de la edad de re-
tÍTOj formación de un caipital-heren-
eia), extendiéndose, en consideracío-
n'cs sobie el importante beneficio que 
representa este aspecto del régimen, 
encareciendo oü -valor moral de la 
(previsión, y mcstrámdose partidario 
de la forma de protección familiar 
que permite a cualquier obrero, me-
diante el naga de la pequeña cuota 
mensual de una peseta, constituir 
un capitail-iliiererK-ia para los suyos, 
de relativa imjportaneia, y asegurar-
La becerrada de ía "Gota 
de Leche". 
El puxiido de Ir aüd.role?. para cí 
aicoiniteeiimionto ar i ís lko del dia 28 va 
ÍMI aiuirncinto en forina coriiid"i,aUir.. 
t Como venimos diciendo', la. oecerra-
;<Ia de, ta. ptíota tte Leche» cónsÜtu'i^á 
un gran éxito econóiuii-co. que bien lo 
merece la fienéflca iustiíu.-irn a cuyo 
íavor &e organi/a. 
A la Ijsta dle nombros que b-á-n ad-
quirido ptalkos, qu.e i-iepics ,;u.b!icado 
en días anteniorris, pddlemios añadir 
1103 ¡siigiuiieidns: 
Den. José Esitra.da, Rauco ae San-
ta.nd;ér, don Enrique Vial, niiarqijjiés 
die Vialldeci^a, don dabriel Roiz de la 
Perra, don Edu.-.-rdo Pérez y Pé-' v.. 
seiw^ira vanada d|e Uzcudun, don Gr 
sítonaro Ti joro, don Antonio Cuiiérre?, 
C.a-n.ailos, do.11 Pa bl o (i árnica y don 
Palillo G. O d r ú n . 
Y a lia de sejiores que haTi entrega-
do dfniii'ntiiyos, los que siigiuien: 
•Don Tsid'oro del Campo, 50 ne-seta-'. 
din José Nova-, 25; don Manud Pri-n. 
Daivin, 25; don Enrique Pie©., S5; don 
José Luiis Eermáriidez lion/to-ia. 25; 
don Anioniio Guitiiérre/, Ca.nales. 25,; 
oiue, aiderhiás, como se- ye en la aute-
''..•r lu'sta, ha adquirido. la.iiM.'én nn 
paHino; don Angel Jado., 38,50; don 
FraníniiSco Sictuain, 50. 
Duiside hew, .la venta dle Ipea'liidaiíies 
se efortu-ai-á en el despacho de la 
pdiaiza de Velarde. 
•M ca.rtet de becerro-s y m^.tad.-! eis 
tiene gran atractivo. Pepe Agüero y 
Aliei andró Flórez-Eistrada., cuyas dais1 
invsicioiiros para id orle deil toreo tie-
lucn ya lias!a adeptos, y los cuatr) 
; .r ;a osos bichos de Pérez Tal-eruero. 
bn rán que la plaza esté de bote en 
bote.. 
Bliiáíi lo merece la heiTOOsa insti-
!iurii.')n Peina Vj.ct.nrin. 
A. propósito de !o de Ma-
rruecos. 
A la. vajeante dé iñáSíício miuinaicdipiail 
de .ciicito Ayauntamáento se presenta-
n n en ciartia onas-ión des gaienios. 
Calda cualli, pea* su p-a.rlé, traba.jó con 
• ••iMiisiawno éu canifllidlaliuina. 
No era,- como ordinanaimente acón-
' ice, i u. .síión ((ifiutamasta» o. pcinsoinal, 
áino que la contiendla se ha,bía, pllan-
teaido entre dios sistemas terapéutico? 
Doni Zoiloi, Uamiémoisle así. predica-
ba en isu c a m p a ñ a f'̂ -c.-toriafl, ell pro-
cedimaenito del (ca.margo» paira extir-
par males y conservair vi días,' ma!en-
'iras que don Quirico pronnetía la sa,-
liuid, d'anido. gusto .ai ejusto, y jurando 
v perjurando que el remedio de todo 
in.ail estaiba en sius -recetas aiKueaa'a-
das y meliosas. 
Y pa«ó. car» lector, lo qule forzosa-
mieailti© b'ahía. de oclucratir: qule don- Qui-
rico íie llí&vój por d'etamte todo el cen-
so electcirai! y quieidó nembraido méda-
O t í lu 'ar (t;!! tail A.y-u,;:••amiento, sin 
duda, .porqare como a nadie le amar-
ga lo díuJlce, juagiarpn ios vecinos, 
layumois de cosas de •iiu-4lj-.--iftfl"j|)¡.l 
era mejo/r ' y mn> a.̂ j-aiuti..!,., ^ ¿ J 
dfo sms ciiDciumle!;nades COJÍ jarab?-, 
; liiníl>air y no o ai aj-enjes V 
ñus. 
jiPero... el dluilce enisució infolios m. I 
tóiuagos y se Jnor í a más g-üiwe {¡¿¿ 
camienite aquello ea-a bueisi» para'i-iu 
l-L-irja,dei.is y Agencias tiuiciraiiais 
que, viendo iosi vech; < el resifli 
'-- oto •desastroso de los procfólii!.̂ ;,'. 
los de don Quirico, se reunieron a' 
• .¡o y .Ihwo.aron a co-imulta a doi, 
Zoilo.. Oídos los pareceres dte.n^M 
. u dana:, nomluar a. Jes dos raédi. 
.. . - tituikués, jmixiue p-ara. .umas m 
P i¡ m dadi s, decían, s-i-nl tiueno don 
íiiioó . : . i Quis jaraibeis, pwo para 
ota-as, no cabe «duda que es inscesa-
r io uon Zoilo con sus. ajvaijo. 
•La licrri'ble enfeamiieidlaid qm va áa-. 
jaindo ©x.hauisítá a la ;:v E âñá 
es Man-.uocics. 
.Miuejios niiédiros lian iK-. M-t 
espeeíJicioiS a los -Alitcv CuüiAijos $4 
C'-iona- par-a. i . na alai' .-i mail. Unes,. 
ii.au íra.ca.s..a.da por Ciunnpl!itu; otros, no. 
, ítjian piodliidb .expieiriniieimta:^ e&á fifi 
íieiuipo debido, por bus hupacmiaí 
de .IK\S rnuicvos galenos cu ex|>ePHnen-
taii\ los prapiois. La cierto es qa&W 
«uWctrujuia nía ejiipeorado. 
A ra íz .del desastre d i 21 y cuando' 
con pulso segiuro y O-rientaidóir bíí̂  
aa ss inra ntaoa aligo cñcM, los 
do siempre, los «curali Kxk»», que en. 
... • pi'azas sobre um la-bladí) oteeaOf-
.a igritos susi pildoras, promelierwi 
tío y por poco ct : - Todo se 
^.•....ILaría con dnice. Kilos'iiailMaa-if 
•< litado ell (qiire.oDdunie.nlo •civii.i-ia», 
€12 erectos sonprenidleaites. Esta <'i"a la 
a'. ! que las pobres madivs paladea-
l/JH-i con i-.a e.r. .jVa ta» I, - llevariíD 
hijos a la giiiiarra! Lo IÍHÍKIS. po-
i les imipeirtaba Que el curffliW 
se illamiana Zodilo o Qeiirice era'c<44 
•. o'i n ente. 
V sucedió... lo que había dte,su* 
dieir; % 
K.'! piobbma do ^larmecoe es o 
SP*cft£Kimiá de niii curo, ; ¡«i : :̂i'a ^ 
• ; i ' . ido comnin. N'o es cue.-iiúu di-
vamar y proponer p.r.o '̂' M'ias 
• ••- 1 ; i.-.i;. -s: , s vi:- siión. (fe 
pro- a la miaño lo anrargo J' 10 




Banda municipal. — Programa « 
las obras que ejecutará hoy. ÜCSÍ 
las ocho, en el paseo de l'|,|V,-'a.: 
.(Valencia 11», paso doble 
v- y . _ i : - i : i , !ie. , , 
.(Caazonetta.) (óp. S .̂-M-M.»!';!̂ 1"-
«Chiaulios Ví», oibertr-iira-F'81 11 
.(La. Ciiuidad1 Eíiema», '• 
Glraniados. 
.. Al 1 ¡oradla Guillieíía)). —Veiga' 
?!áioil' 
•VV-
La Caridad de Santander. -El 
vindenío del Asilo en ( i día de 
füé el siguiente: ,0 
Transeúntes que han recii>'a . 
bergiue, 9. 
Enviados con billete de W01* 
a sn> respectivos paules, 2- ^ 
Asilados que quedan en e1 a 
hoy, 159. 
O G Í C A S N O T A S N E C R O L 
A bis <!• a-e de la mañana " ¿j . 
se verificó el entierro de 1* " ^ 
ma niña Ana ."María Pérez ' f ' a los 
que subió al Cielo aiiitieay^» 
seis i meses de edad. 
A sus dcseonsoilados paida*?!^ js-
tkriosi agente d-' Cr\<u-r^"' ^0fi 
moel Prre?., y la boada.d'esa 
d ene- Aiuroa-a Goibantes, c 
nujost-ro sincero pjésanic. 
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ayer 
El 24 de octubre el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el Vapqr HOLSATIá. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
.¿ritiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda econónaca y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de ; .obra conocidos por 
«l«&inera.aü trato que en ellos reciben' los pasajeros de todas l&s categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
i \ é m i i i s i a i M i a t t l é i I m u V - l n M 
se vende en Nuraaucia, subida 
sil Alui , hennuisas vistas, con 
¡ardjn v huerta con árboles fru 
tales. Agua caliente y fría, 
informarán; Blanca, mira. 14,— 
ORANOES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
íMtifo rápid» tas pasajeros cam 
tomaúw a H^bang, Vsracruz, Tamplco y Nueva Orlea^s 
PROXIMAS S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
E! vapor LEEf?OAM, ««Irtrá «) 23 d® ag^stí). 
S^AARNDAM, 
MAASDÁkRá, 
el 10 as 
©1 3 tí*3 octübr» 
si ^4 da octubra. 
ei 5 dfí dicier^tor© 
eí 26 de dlcíemsi^e 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz 














892, ?{ Nueva Orleans 
Bnístos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NÜEVá ' • ANS, que son ocho dollars más. 
fsi&jáa explae esía esencia bWlam ida ? vuelta con m 
ptos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
ioaos ¡o adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500"tone 
Mas cada uno. &u primera clase los camarotes son de una y 
áosliteras. En segunda económica, los camarotes son de DO'S 
^GUATEO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
dispone, además de magníficos COMEDORES. FUMA-
IgE&S BANOH, DUCH AS y de magnífica biblioteca, con 
obra? Uy.: mejores aut^-ss. E l persop-al a su servicio es todo 
español 
P^comieLda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
agencis con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentacioi] ríe eiPh^r.jne y recoger sus billetes. 
l(0.da clas^ de Informes, dirigirse a su asente en Santan-
\ L T U y 0 ^ ^ A N C Í S C O BARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
^ R ^ r - 0 cle --'-'^os ^úmero RS,—Telegramas y telefone-
í^FRAN i ? ' ! r i A . -S ANTANDER. 
^ E í l f de septiembre, -i ^ ¡ de la t j . - : ? sald"4 -«e 
J-AJNDlíiii. ¿I magniaeo vapor español 
B P | (da doá E L L . hé l ices ) 
P^tiendo carga y pasajeros de todas clases para 
^ í A T i ' n - ^ ' PRECIOS ECONÓMICOS'.—CAMA ROTES PARA 
•Wl-dMO.SiüS Y FAMILIAS.-REBAJAS A FAMILIAS 
recio riol pasaje en tercera clase, pesetas 500. 
teSf^nn'X rines' dirigirse a sus agentes AGUSTIN G. TRE 
ANDO GARCIA, Calderón, 17,1 0, SANTANDER 
•a saiiaa 
ta%TóíERNA^D0 GARCIA, Calderón, 17, 1 
a saiiaa la efectuará el magnífico vapor español 
piiaieros de octubre, y la siguiente ei vapor 
hacia el 15 de noviembre. m ISA BE 
L A V 0 N 
llfcelo.vií0/3^0 '|U8 se conoce para la cabeza. Imp íde la caída 
cr 'cer maravillosamente, porque' destruye al 
por lo que evita la calvicie, y en mLi-
li da del pelo, resultando éste sedoso y 
arado debía presidir siempre todo buen 
por lo que hermosea el cabello, pres 
iinás virtudes que tan justamante se le atri 
a S i f t ^ov'v 
^^arfa.8 (ie 0,501 4'50 Y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
^ O U i ^ 1 eD Santander, en la droguería de PEREZ DEL 
« t f L . . T A L L A D A . ! 
peios (i ^ a,̂ , biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
e r h " forma3 y B i e d i d a s que se desea.—Cuadros 
0fi8PÁifuí103 y moldi:iri4S del pais y extranjeras. 
^ O : Amós de Escalante, 4 . -Tólefono 8-23-
FABRICA: ÍCervantes, 22 
Sal ídab' L 
EI día le 
BS de SA^T.'VNDWr par» ; iABANA, CO.ÍOW 
¡ de PFAi$ 3 CHILE 
>to, el magnifico vapor 
DE BREMEN 
Cada semana. saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
iíononíam i ara los del Norte de España, Portugal, Sur de Espa-
cia y Marruecos, un vapor, ídmitieudo toda clase de carga para 
HambUrgb, Brémeñ y KÓtterdam. 
También ¿idmite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puoros del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
" ara más informes dirigirse a sus consignatarios 
^ a r d t . y ^ o m p ^ ñ i a u - . l 
fíiAMnARA, 1. -TELEFONO 91.—SANTANDER 
C T 0 E N B E 
9 
H iela el I.0 de SeptSembri», el vapor 
H ia el 1 0 de oQtubP î »l vapúc 
El vapor TOLEüO admite pasajeros de primera, segunda y 
ferc^ra clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segund» 
económica y tercera clase. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los señores 
Admite c¿trga y pasajeros de primera, segunda y tercera cías* 
^recios de > .saje para HABANA 
1. B clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestoa, 
2. * — 959,50 - — 
3 * — 539.50 - -
LJ¿S siguíentrts salidas ias efectuaran: 
t \ d a 2 3 á:s tepde^bps, e l vap >P Ü ^ I T ^ 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilie 
oes de ida y ^uelra. 
Estos magníficos vapores, de gran üori-e y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
ios servicios de primera, según ta y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cíarros de baño, comedores am-
plios y ventilados y espaciosas cubierta&^de paseo 
••«?§ í'oáft m m '4* mtom-ih, n n q t m a m "BÍÜKÍ 
J 
SV. Ut 19' ' 
e L i N E a *ytm C U B A 
El día 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER--salvo 
contingencias—en sil primer viaje el nuevo y magnífico vapor 
AGUSTIN GIBERNAU 
"ti»* 'iHá»?» y earg» con destino a 
• con trasbordo en Habana, pasaje 
(PRIVILEGIADO Y PREMIADO EN 
VARIAS EXPOSIÜIONES) 
Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de madera, baldosa, 
hule-, mosaico, etc. Insustitui-
ble para restaurar y conservar 
lo-i muebles siempre nuevos. 
Colores: NOGAL, CAOBA, L I -
MONCILLO y sin color. 
La garant ía ele este producto 
es su éxito creciente y la fama 
mundial de que goza hace más 
de veinte años. 
De venta en todas las buenas 
droguerías y bazares. 
Depósito ¿'enera 1: V. Moreno, 
Mayor, 35.--MADRID. 
tíü OAFITAN 
ftdmmendc >»a,? -jej-oR 
HAK^ÍÑA v?'\iACKT 
y carga con conocimie 
ESTE BUQUE' DISP( 
LITERAS Y COA 
La expedición del ¡ 
tuada, en su priiner vi 
fico vapor 
ecto para SANTI i GO DE CUBA. 
m CAÍ!AROTES D% CUATRO 
ES l5ARA EMIGRANTES 
¡CTCTBRE PROXIMO será efec-
•: el igaalmcnte nuevo y magní-
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mus: aliernativameniu. 
El día 31 de agosto, a las diez de la mañana, r-Udi i de este 
ouerto de i/xss mi —salvo contingencias—el vaoor ' 
trasbordar en CADIZ al 
^ E f N A v i a l 
el • ué snmi-que ^ald á de > qi uéufió i'íkáaj J 'i' 
nop AirPS. 
Para más infoi^nes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO EUS ANGEL PEKEZ Y COMPA-
N L i , i aátío de Pere la. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
SfUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustitu-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bícarbouato de 
sosa purísimo. 
de glicero-fosfato de cal de 
CÜEUSOTAL. -Tuberculosis, 
I catarro crónicos, bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
DEPOSITO •DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.--
MADKÍi . De venta en las principales farmacias de España 
« n Sintander: PÉREZ D E L MOLINO.--Plaza d « l&s Escuelas 
S É V z m t P A P & U V 1 E J U e n e^te n r í o d i c o 
e n p a p e -
p i n t a d o » p a r a 
í e s y c i l s -
n a 
Tel. 5-67 llamada Primera, l i -
so vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes JOSE DE LQS 
RIOS. C n m f TV.in.—TnrrñlM.veíra 
para tapar mercancías, en los 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núm 9. 
Teléfono 9 18. SANTANDER 
P r f e o r a en partos? mssajisía. 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—OONSULTA D.̂  
ONCE A UNA. 
A L I S T O 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán. 
ANTISARNICO MARTI , el 
único que ia cura sin baño. 
Venta: señores Pérez del Moli-
no y Díaz F. y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas,y apestan a le-
trina. 
EN i i ' , se siempre ANTISAR-
NdCO MARTI. 
PÍBZlS DE RECHíflBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINIETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZAPi S 
Automóviles y camiones de 
alquiler. 
Renault 18 C. P.—Cabriolet 
todo lujo. 
S n Fernan 'o, 2.—Tft'éíono 6-16 
s . n c u a a e * n a c i o i 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 9, 
PARA CUARTOS DE 
BAÑO - INSUPERA-
BLE EN ECONOMÍA 
m . S A I N Z 
1 1 1 1 1 . I L - l i l i l í 
do ultramarinos se,necesita. No 
pr picarse t i n bamas reie-
reu ias Inrormará esta Admi-
nistración. 
%t s i r a eoníiDHs 
Santander 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes, enección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET. núm. 12 segundo. 
I C O 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ. - "vías baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—.Tnan de Herrera. 2. 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y baño, 
cerca del Sardinero.— Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2; 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra industria, llave en 
mano, sitio céntrico. Ataraza-
nas. 6 (Comercio). 
en el Ayuntamiento de Rama 
les, de las diez a las doce del 
día TRES delpróiximo séptiem-
bre de NOVECIENTOS DlEZ 
¥ SIETE ROBLES MADERA-
BLES. 
E n t e r c e r a p l a n a s 
I n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s . 
Las poesías premiadas 
Yo me hundí hasta los hombros en el mar de 
(Occidente, 
yo me hundí hasta los hombros en el mar de Colón, 
frente al Sol las pupilas, contra el Viento la frente 
y en la arena sin mancha sepultado el talón. 
" Trajo hasta mi la brisa su cascabel de plata, 
me acribilló los nervios la descarga solar, 
mis pulmones cobraron un aliento pirata 
y corrió por mis venas toda el agua del mar. 
Alcé los brazos húmedos a la celeste flama 
y cuando cayó en ellos el tropical fulgor, i 
cada brazo creció, como una rama , 
cada mano se abrió, como una fior. 
Súbitamente, el agua gibóse en un profundo 
desbordamiento de maternidad... 
Me sentí grande, inmenso, sin cabida en el mundo, 
intiinto y molécula, multitud y unidad. 
Volví los ojos hacia mí: yo mismo 
me oí sonoro, como el caracol, 
y el ave de mi grito voló sobre el Abismo, 
bebiendo espuma y respirando sol. 
Sentí crecer raíces en los pies, y por ellos 
una savia ascendente renovaba mi sér; 
hubo un afán de brote del torso a los cabellos, 
cual si toda la carne me fuera a florecer 
Sembrado allí, bajo la azul rotonda, 
integré lo metáfora ancestral: 
árbol en cuyo tronco se parte en dos la onda 
y en cuya copa se hace trizas el vendaval... 
¡.Noble encina española de los Conquistadores, 
que en uíiuid del Océano perfumas el ciclón, 
bajo, él mar las raíces, junto al Cielo las flores 
y perdida a los cuatro vientos la ramazón! 
-Cuando yo florecía, con los brazos tendidos, 
oras ni quien esta1)a-lloreoiéndome así 
y fui sonoro porque (uve nidos 
''liando 1 us ruiseñores anidaron en mí. 
:Arbol del Eomaneero. Tironeo de la Cónqiiista, 
raza donde Dios puso su parte más artista, 
. follaje adonde vino la paloma a empollar! 
r.Surja a tu sombra:el eanto/que ¡ao.'ndii1 la ribera, 
imentras te ca-ibre oón su enredadera 
• 1 a/./th"érI )'.er;ición <• rep useula r... 
S o son para la Lira manos (pte odian la.calma: 
¡para camarti- me he pulsado el almal 
"Coh un P-mblor de novia que se inicia, 
con, un azoramiento de novicia, 
oleando!- de las páginas, relniño de gacelas, 
pa^úarda anté mis ojos-la llegada del cántie'o, 
v i i^ r ] ! . como la espuma deliAtlántico 
• anr-s del paso de las carabelas... 
¡Xiá'í'arIida! Caí-ique, alza la frente 
. .y-.cuéniaiue de nuevo lo (pie lias visto: 
.tres iiav.es que llegaron del Orienté, 
cqtni), los I.Le.ves >iau'ns al pesebre de Cristo. 
• "i )ospteridida" de! 'Pexto. sobre la mar caía *: 
de I.>aia$.m la vieja p-rofécía.1 
Con un fulgor retid de luna llena,. 
marcando el derroten.. 
parecía colgada de una entena 
la mirada de Dios en el lucero. 
¡EslT"M;i (|ue deíines sobre l;i frágil onda 
la riífa del iiajel. . 
ea&;tí''sintetizaron su mirada más ¡ion.la 
los ojos de Isabel!' 
Tú^-ecuerdas al nauta en su cannno, 
que es í)ios quien fija el rumbo y da el destino • 
y el marino es apenas la expresión de un anhelo, 
¡pues para andar sobre el azul marino-
hay que mirar hacia el azul del Cielo! * 
Acuchillaban la movible entraña 
Melchor, Gaspar y Baltasar de España, 
siempre en el aire inédito el bauprés, 
y tú, Mar de los Indios, a su paso te abrías 
como el Jordán herido por el manto de Elias 
y el mar de los milagros al grito de Moisés. 
Traen los Reyes el. oro de las joyas reales, 
la mirra de la luz 
y el incienso que luego subirá en espirales 
del alma de los indios al árbol de la Cruz. 
¡Qué sorpresa oceánica, qué abismal armonía 
la de aquellas auroras sin tormenta ni bruma, 
mientras en los costados de la «Santa María» 
derribaban las olas sus gmetes de espuma! 
¡Qué prodigió de azul! ¡Las carabelas 
tienen azul arriba y abajo y adelante! 
Sólo un blanco: las velas, 
y un verdor de esperanza: el Almirante. 
—¡Quiero volver a España!—clamó la algarabía, 
porque no presentía en esa hora 
que estando .atrás España, su barca dirigía 
hacia España la prora. 
Y cuando al fin la anunciación de Triana 
fué de grímpola en grímpola, de mesana en mesana 
y en pleno mar la Isla irguió su flor, 
para los Reyes Magos que buscaban su nido, 
aqitel mundo, del mar recienacido, 
fué como el de Belén el Salvador! 
Y el Cacique de carne, desdé el vecino cerro, 
vió salir de las aguas unos hombres de hierro... 
Mis caciques son ágiles; escalan las montañas 
y sus pies son pezuñas y sus uñas guadañas. 
La sierpe del Origen 
cubrió los rudimentos de la casta aborigen; 
Madre España 
de ella sacó el abuelo su ast ucia recogida 
'y en las Evas indianas multiplicó su vida. 
Fué su cuna nidal: la hoja de parra, 
no-llega hasta el secreto de su sapiencia suma , 
ave fué, porque sólo del huevo, liiz y bruma 
que Jas carnes de.-garra, 
sé engendra al mismo tiempo el pie de garra 
y el arco iris de la sien de pluma. 
Marcan la eternidad de sus dolores 
en piedra de Epopeya, diez Cuzcos, diez Tlaxcalas: 
abajo, la ceniza de los Emperadores 
y arriba el cuervo errante, que es el dolor con alas. 
No piden a su Dios la buena suerte, 
ni vana holganzu, ni alegría estrecha; 
dejan a lo divino lo que sigue a la muerte 
y el resto lo confían al tino de su flecha. 
Y es Su Pascua, la Pascua Matutina, 
más (dará que la Pascua jovial de Palestina , 
porque si en los católicos rebaños 
el Pastor galiléo nace todos los años, 
cada aurora del Indio florece epifanías 
porque el Sol, Dios supremo, nace todos los días... 
Esa era América. Nadie le dió nada. 
De tí lo esperó todo,. fuiste el Dios y el Hada; 
su palma estaba sola bajo el celeste azur: 
su luz no era reflejo, sino lumbre de estrella; 
presintiendo tus cruces, ya había visto Ella 
cien calvarios sangrando bajo la .Cruz del Sur. 
Y hubo sangre en mis montes y en mis llanos 
y tú fuiste hacia el Mundo con un Mundo en las manos. 
América, desnuda, dormía frente al mar 
y la tomaste en brazos y la ensenaste a hablar... 
V toda la excelencia" 
de tu sagrada estirpe—valor, trabajo', ciencia— 
floreció por los siglos en el nombre injertado: 
indio, cerebro virgen, español, alma en vuelo... 
ási en el campo nuevo, cuando pasa el ara'do, 
lá:primera cosecha no deja ver el cielo... 
Para cantar a España, traigan a nuestro coro 
unos su voz de brouee y otros su voz de oro. 
'* ¡Poeta, labrador, soldado, todos, 
en diversos altares y por distintos modos, 
poetas, por núinen vital del optimismo! 
EL POETA VENEZOLANO BOX ANDRES ELOY BLANCO • 
KKCITANDO Sü POEMA «CANTO A LA MADRE ESPA-
" ÑA», EN LA FIESTA DE ANOCHE (lotos Samotí) 
¡Canten sus églogas los labradores, 
entone el jardinero su madrigal dé flores 
y agite el navegante su-poema de abismo! 
Y canten por la España de siempre, por la vieja 
y por la nueva: por la de Pelayo 
y por la que suspira ( ras la reja, 
por la de Uclés y la del Dos de Mayo; 
por la del mar y por la de Pavía 
y por la del torero... ¡España mía, 
pues siendo personal eres más grande!; 
por la de (loya y por la de Berceo 
y por el Pirineo. 
que ansiando más azul subió hasta el Ande. 
Por toda España, torreón de piedra, 
con un Cristo tallado, bajo talar de yedra. 
Por la que da tina mano del Quijote en Lepanto 
y en Calderón descifra, como Daniel, la Vida, 
y por la que saluda y tira el manto 
cuando la Cigarrera va a la corrida... *• 
Por Gerona sin Francia." por Numancia sin Roma, 
por Galicia emigrante, por Valencia huertana; 
por la que se sonroja cuando asoma 
el estilete de Yillamediana; 
por un Alfonso Diez, que hace las leyes; 
por un Alfonso Trece, que es la ley de los Reyes;. 
por la que, mientras ruge Gonzalo en Cernióla, 
toma una espina al huerto de Loyola, 
toma una flor al huerto de Teresa; 
por Aragón, que el fuero consagra y multiplica, 
por Aragón, donde la Pilanca 
dijo que no quería ser francesa.;. 
' Por León y. Asturias,^ Aventino dé España; 
por ( riiipúzcoa, dormida\en la montaña, 
por los tres lotos de las Paleares, 
y por Andalucía (pie va a ¡Sierra Morena, 
y Andalucía de la Macarena 
y Andalucía de los olivares... 
P 
por Navarra, que dijo:—¡Mala la hubiste, Franciai 
por las lanzas de Diego velando una Menina; 
por la tierra qUe ríos de maravilla riegan 
y por Castilla, a cuyos pies doblegan 
Saúl la espada y Débora la encina. 
( asi illa, hembra de acero de forja toledana, 
cuyo encanto en la vía requebró Santillana. 
Castilla, que en sus Reinas es la Madre Castilla 
para los goces y los desamparos, 
desde Isabel que forma la Escuadrilla 
hasta Victoria de los ojos claros... 
Y canten por la España ultramarina^ 
la que dirá a los siglos con su voz colombina 
que el Imperio español no tiene fln, 
porque aquí, Madre mía, son barro de tu barro 
lobeznos de Bolívar, cachorros de Pizarro, 
nietos de Moctezuma, hijos de San Martín!. 
... Y una voz que refleje la exaltación suprema, 
por el prodigio vasco sintetice el PoemaU 
l'oi-el prodigio vasco. Tierra de Rentería, 
donde-el primer Bolívar, mirando al mar un día, 
piído decir: ¡También Vizcaya es ancha! 
Por i í. cántabra piedra, (pie me diste la gloria 
de An uél qne va gritando por la Historia, 
caba llero al galope de un rocín,de la Mancha. 
Madre: Europa está toda florecida de espinos... 
V§n...raqui'verás musgo en los senderos, 
porque para tus lanzas no tenemos molinos 
y para tus escudos no tenemos cabreros. 
--¡Madre mía!—te digo y se diría . j 
que mi-voz va creciendo si dice «Madre mía»... 
Ven, que pnra tí somos mercado y jubileo, 
ven con la ( Vuz y con el caduceo, \ 
con tu enseña de sangre donde flota una,espiga; 
sé Tú. Jimena y Carmen, laurel entre claveles, 
sé la España que tiene los ojos de Cibeles 
y la España que lleva la navaja emla liga. 
De ese huerto en .que fundes barros americanos 
América florida se te dará en olor: 
así Dios aquel día tomó el barro en sus manos 
y el barro tuvo lágrimas y floreció de amor... 
Hazte a ta mar. España: eres su dueño, v 
parque tus carabelas le arrancaron al Sueño 
y desde que. angustiado de trinos españoles, 
el turpial de ^Goyescas» se abatió en las arenas, 
hay más gemidos en los caracoles 
y son m;us a rmoniosas las sirenas. 
¡Hazte a la mar. Quijote! Nave de la Esperanza, 
uña adarga la vela y el bauprés una lanza, 
cierra contra el rebaño que en las olas blanquea, 
cobra al Futuro el secular reposo, 
que hay en estas riberas del Toboso 
lecho de palmas para Dulcinea. 
Todo el mar de Occidente rebose de murmullos, 
el Arbol de la Lengua se arrebuje en capulloSi 
haya en España mimos y en América arrullos, 
el mismo vuelo t iendan al Porvenir los dos, 
y el Mundo, csi upefacto, verá las maravillas 
de una raza que tiene por pedestal tres quillas, 
y crece como un árbol, hacia el cielo, hacia Pi08-
Marzo de 1923. 
A la Reina de España 
Desde los Andes mi soneto vuela, 
cóndor altivo, hasta tu Guadarrama; 
ebrio del sol de aquí, busca la llama . 
del sol de allá con que embriagarse anhela. 
Sigue la ruta de la carabela 
como si aún lo guiase su oriflama, 
y, cual ella en el mar, él en la flama 
del aire imprime su anhelosa estela. 
Y como va, señora, por llevarte, 
siervo tres veces, tríplice presente, 
del Peñalara buscará la cima; 
pues sólo desde allá podrá admirarte 
lícina de España, Peina de Occidente 
y Reina de los reyes de la Pima. 
MIGUEL AB(> 
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